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■ AbaitechnlaaSó  ̂l^iébr«:|5«5‘.soaoi^̂
I ts par». *tutp-
'"líjiú, -pps los ’qárga,t qÚ9 
»do y dea>m|>©l|.*,..lia hp-! • 
“'“'•1, u&a dBplas’aoióffi es
>*̂ sj4ya»g SE H. ajenia
Íwt'"'P«E!am̂ Ete  ̂ .'«a
í^'á^ elavadi^' * . '
reaalÓa Calebsáda esa vayíós 
J riales harinero*, ¡r1 argüir éstos 
'céBaltabá injusta e ineSióaz la tasa 
de ha hariuas, ea ÚÁ^ ao 
|£fdiera la (f e ^  éí ssaor
|íMa qa^'é#e, probiataa de loa .trigos 
Í6 póáía/atsordsr,por-.qus loa .trlgue- 
'íti M p ^ od̂ ro8 --Í3 ——*— - —
. X._____
|flpf-i^a;ests0 psiab^as- sobre p.ooo 
«S qpoáca, ÍO heraoÍ! laido ea ia« ia- 
fiiíí«abí|jiifB qu8 los periódicos do Ma- 
.«bMhíía publmáo, reiorealei a'di&tís
 ̂ ■
^ q r  decir, oca respsotb a! problema 
(3* las BubsIstencIsB, algo parecido ^  
lenoi grave que lo manífoílado por el 
«os;' Comisario de AbaBt;£i'!.«ileatos, 
¡ÍB0 sobre la prsnsa el peso s* la lav 
ir eateader el miaisisdo ñ ic > - qtio 
in ello se ofeade y ss injuria a ia¿ áa- 
íoiidades.
Hay qoo fijarse ea la gravedad que 
icíerraji''Igs pahbrasatribuidas al ae- 
.(ff Veátoss, Ha iefior que soaba de 
Wf miaistro de H«oie».da y qua ahora 
lia al frente de esa Oomissrio crea- 
lyícon el exoluBÍvo objeto do regular!- ̂
 ̂ bs abastecimieiitoi y de resolver 
iblemas de las subsistencias, debe 
bien ©afcersdo de todo y coiso(Císr| 
ís Retalies te reholoaaa cou eaos -i 
_,_j. B«; do'Usa' lógica ínoouls?.over- ‘ 
W y de sentido común qqfl uo pueden, 
liadawá baratas das.- harinas, 
iros los trigoB*, si éstos oueitftttajneba 
a ejíto costo hay que agregar @1 do ja 
ibrlcííciós, y íu?go, ademós, el do h  
daboraóión del pas, é?te ap se podrá 
^lerea E‘?pífta rdatiyamente barato, 
%ái¡!0 ao proce la el Sobi^ño a re? 
wer al problema dé ía étréstia déí 
, Esto'es obvio y ao tíéSíS; vuelta 
js: con trigos daros ao pusdé ha- 
ikiuurinas ñipan barat¿>s..é 
tPwo ¿cómo hacer que ge rebaje, p6- 
iu taiir el preeío del trigo?... Este es 
ilgctt problema, la gran diScuíM. Él 
idlor Yentota que, por el cargo que 
dssempeSa, éa el llamado a goluoion 
áíot ooañíotos ddl abaateclníieato^^^g , 
balubahteiná^hé dado üh» |
N«a»qu« p t o  de oaerpo Z t , „ h  |  
t«.yrl()a de Bipafia con e^'^ EÓgimen, I
í  ^  ette Pinto. -
2 w«A k  -̂ *®»,** Í“0̂ íá»d6a, el cono-
ií;.í ‘•“*® existoadiñs en





aguas. Ese hombre admirable, testigo 
de lá tragedia es quieh me ha dado las 
noticias qué feonsíguo pn esta crónica.
a l día 6 de Abril comenzaron los ale- 
Manes a bombardear a Re’ms. El bom­
bardeo duró ocho días, hasta el 13. 
Como la gente huía, era imposible ata- 
jar los íaceudlóS que constantemente 
causaban los prbyéctíies. Se calcula 
3^0 ban caído sobre la ciudad unos 
75.000 de éstos. Llegaban por ráfagas, 
cayendo cuatro cada segundo. La 
danza de fuego duraba cada día una 
hora y después cesaba. El incendio lie 
gó a ser tan vivísimo que dos aviado­
res franceses que volaban de noche 
vieron ias damas desde 150 kilómetros 
y guiándose por ellas pudieron accr 
curse a a ciudad.
Dice Marcelot qu« sus ojos llegaron 
a padecer terriblémente ante la vista 
de ..a^UafUaú y que le lloraban cofeti- 
huamente con un doble llanto de enfer­
medad y de amafgUra. Ííoy, 'que ya 
está casi apagado el incendio, he podi­
do hacer la misma observación. Se I 
siente en los ojos una irritación horrí- i  
ble, se popen irojos, parecen saltarse |  
de las Orbitas. I
Acompañado de Marcelot he feco ■ * 
rrido la ciudad, que representa un as- I 
pécto trisíisimOof En muchas calles los I 
escombros acumulados forman una I 
barrera, infranqueable y es imposible  ̂
atravesar por ellas. Los, Guatfo costa- i 
dos de la plaza Rece están desmantela- r„ 
dos. De muchos hogares salem coium- f 
ñas de humo, que de vez en cuando se ? 
hacen espesísimas y  nos impiden la ’ 
respiración, obligándonos a huir. De ¡ 
vez en cuando, también, se Oye un rui- | 
do sordo, prolongado, que el silencio ’ 
sé encarga de extender en un eco in­
terminable. I s  un murallón que se 
desploma, una casa que se viene aba­
jo con horrísono estruendo.
El comercio presenta, así mismo,una 
visión desconioladora. Los cristales 
de los escaparates se han hecho añi­
cos por las Ilanaas o por el calor y - as 
mercancías aparecen chamuscadas o, 
donde se quemaron, figuran en mon- 
tón informe. Y así Uno y otro: lastíen- 
das de telas, las dé antigüedades; las 
I Soyefias, las perfumerías, las librerías 
y las sombrererías. Todo se ha junta- : 
do en un pavoroso caos.
Yo quisiera permanecer mucho 
tiempo en Reitós, pero me es imposi--r 
ble. Aquella yúsión espantosa me
^Súrla des,
í a i t í ’ ‘̂ 5^f?lhtas ruinas, de
de tanto aáiquila- 
^®Snstía in- 
estar soñando. No 
pueden haberse ve- 
^do^abajo en ocho días, tantas rique- !
tantas maravillas arquitectónicas, ^
, rántas obras artísticas, y pienso enlá i  
injusticia con que Alemania se atribu- 
ye un respeto al arte que es una v e r -i  
dadera burla... iReims! ¡Reimsl ¿Qué ¿ 
fué de tí? ¿Qué mano inhumana ha ve- ^ 
nido a aniquilarte? |
Sántíaoo Dumollet, i  
Reims,48 de Abril de 1918, I
Mr. Herciot, alcalde dv Lyo2> oolooaado la primera piedra fie Ja Exporioióa
Foto información
«ao áe ficíettBR; paro en tealifiaq l»s f«“ ; 
d¿i 8on fio empleó nulo ^ iás humare­
das do éioacia dadora cuando se trataj 
ds un convoy de varios navios atrave- 
S*ad(i el Atláatico. Los m«dios de pro­
tección se reducen entonces a estol e l  
ojo y el oido de los vigíai para désou- 
brír e! peligro  ̂armas rápidas y poten** 
tes para herir al adversario, estos me­
dios, bien empleados, son sañeienteS.
Multiplicarlos vigías, aumentar el 
poder de perfección da sus lentidos 
mediante gemelos y  auditivos, son pre­
cauciones elementales aunque eficací­
simas cuando se observan debida­
mente.
En cuanto a las armas ea realidad 
útiles, son lonoillfiimas, el caflón y  el 
torpedo bajo todas Sus formas, grana- 
das-[torpeaos, torpedos' -automóviSes; 
etc.
Ea de advertir que, aun en el en­
cuentro de los cruceros submarinos de 
2.500 toaelades bastan aparatos de po­
tencia moderada. Mientras el buqué de 
superficie no es realmests vulierable 
m&i que por debajo de la línsa de le»  
Ucióa, Ic» submarinos actuales lo sos 
por todas p&rfés... Sopeña da perder su 
enalidad esencial que es la, de poder 
inmegirse. ,
Los ingleses y yanquis tendrás den­
tro de poco varios destroyera da tipos 
reclentisimos por cada submarinf? eÍQ, 
mán. Y, »ogúa las docfeíTjoíORea del 
general P^SSlntg, toa refuornos nor- 
teamepeanoB han empezado a aflidea 
Francia. Hace quince día* la prensa 
británica anu&oiaba que ¿OO.OOO «tom- 
mys» habían desembarcado en e! con­
tinente europeo y es de suponer que 
el transporte vaya en aumento. Deslíe 
hace tres eemanas la Mancha está llena 
de barcfS, si Atlántico surcado de ba­
ques... y  no se ha perdido uno solo.




O ifloo p e 9et«i8 e l  t r im e s t r e  
l u e r a  f ie  MÉáíage-
Si número suelto se seguirá vendien-. 
do a cinco céntimos.
Nuestros abonados oomptenderán la 
justiñeacidn del aumento.-V como de 
otro modo ia publicaclda del periódico 
se haría, no ya difícil, como hasta aquí, 
sino imposible, tenemos la certeza de 
que continuarán favoreciéndonos.
B A lM E A k lO  o m  rO L O X
(P ro n in o la  d a  M álag s). M a1i«!'«al a x e a d e  »  r a d ie  a o i ia o
Cura tai enfermedades de las píds.respiratsríí>f--^^P‘<̂“‘̂  catarros
NO SE ADMITEN ENFERMOS DB TISIS SI- 
In.»»tasiónoomplete Ss mhriMioues DIFUSAS 0 HUEJ®.^^. Pulvei-iíacione» y SaohM
”“'T£,por.a« ofioi.!.» a .ll.-a . M.y» .1 80 S. Jamo y del I.» í? Sst«»iatoo al SI Se
FiSaose foüetoa Sel Balneario a ea propietario DON MANUEL DEL BIO T DEL RIO,
£¡17 TOLOX ■̂saaiíSe recomienda la fonda del Oampo, por higiénioa y proximidad al Bapeario.—Hay 
redondas y !atesa‘es.—-Luz e'óotrioa én todas las habitaciones —OápiPa púb;ioa.
Fers»®^éirr¡l d lá fect»  189 IS á ia g a  a  C oín
m m £ ,
{Alameda de Canos Haes. 
junio al Banco de España)
13 que dl8íí«gií§ dé ios danás por su claridad, fijeza y presentadóa ae lcí§ 
TzuAdrdS al tamaño natvaal. » , , .
S « 6 é  coatfciís dé HlNGDy^A^ I*
Hpy maravLioffo progfainaj-*-B6treno do los epiaOdios 9. y TO. de ía
película que el público viene siguiendo con creciente interés,
El GúPP&o d0 WsiBhlágioBS
titulados respectivamente «La bandera negra» y «El fin de un traidor», Interprc' 
tados por la bellísima actriz «Pearl Vhiti». .  ̂ . o/t «
Completarán el programa las de éxito «Anales de la guerra número 24» y 
«El triunfo de Cupido» y la de mucha risa «Charlot portero de ua banco Inter­
pretada üOr el auténtico Charlot. Nadie como el gran actor Gharlot para pro­
vocar la rissl y asi lo demuestra este popular artista en esta peUcuía de dos 
partes, quj es ln úaica cinta cómica que hace reir dé verdad. _
i®ff«®fai««B8fflSeg S*80j fiansvalB 0*igj laeiáia»
pronto, con la derrota de *1“*®®®* *̂ ¡ T a r  f r A  Petit Palais 
pfovooaroíi. I n ^
Expresamos nuestra adheiión a! mo





’i* *■ debido, como la ai- |
XwddadírJ"* íaipoao. ooiap I?« a®- Pú. .- ij  reclamas, por que 
^«tíguaros ííensaoa las esferas gu- 
®**̂ 3meatalas y psrkmestaciRe repré- 
nm^oaei dg tnsta importaaci# é ia-
^  ítu ? £fgu”a ea lá solacídu dél f dos seo capaces de equipar y trañspor- ! 
wma do *68 trigos. l/áar fíiillonei dohombresy de iatensiñ-|
“®®Wqu9 los ialisresea geaeralea| «ar extraordiaaríaraeáte su condudón | 
^ í  d . S^évfsfmó coifiicío quajc"^ Europr: peto ¿aameniairáa ea la mis 
la coffsBtk del pao, qu ;^«a  ^ * * -
concurso yanki.
A  posar do los submarinos
^ 1/P p d  lente'W'ilion, en su dísourso 
d f produmó que para ven­
cer a Alemama aó ezfáte másqúa ua 
splo mediq: la fuerza. Los Eatadoi Uni-
iJado e! hambre naoíonaJl/ Ba poa-  ̂
lajnegoGÍq^al afán de lucrp'fia loa 1 
oosBohfíros y acaparadores de I 
n̂o ofra'̂ cosa se desprende,*! ao da ? 
'‘̂  sstelcta, dol eapírltu de las pa- 
que en la rrapíóa de los hariae- 
prosut-dó el CoG3fj''ri9 fig Abaste- í 
soñoc Yentssía, >
vaste Ua ĝ Qjs
JA  OBBA-BE LA BARBARIE
flU iReims en llamas
naesfro corresponsal especial) 
■'deán los alsnaaanes de su res-
os monumentos anís icos. Púas
^dsis está en ilamas, y el centro 
ciudad en i urnas. Yo he contem- 
gran ciudad y  ante la poer 
la destrucción he sentido una 
 ̂ ’a intensísima. '
,iuás hermósas caUes de Reims 
ivertidas én mentones de es- 
'S.' La ciudad había sido evacua- 
 ̂ las 120 000 almas con que con- 
antes de la guerra, sólo queda- 
comenzar ía ofeusiYá de Mar- 
s 3.509 y durante ía última se 
no había nadie. Es decir, sí, que- 
úua persona. El alcalde y el car- 
1 no habían podido resis- 
indicaciones que se les hicie- 
ipi"* qne abandonasen su querido 
I . Paisano, uno sólo ha podi- 
catástrofe. Se llama 
f  T ®staba empleado en el ser- 
municipal de abastecimiento de
ma proporción los medios de ataqua , 
del enemigo? I
Si loa informes oficiosos publicados | 
én los tres mases últlmoi sen sxaotos, f 
Akfflanla ha perdido tantos suraorgi- ; 
bies como construia o terminaba. El 
número de ellos s^ría, pues, todo ao 
más, el de fines de 1917, y por óooaa-- 
ciiancia puede oaloukrse en 559 y 209, ; 
según las spreciacioaes de la prensa I 
alemana hecha por aquella época. Crek-  ̂
se que tal cifra fuera aumentada con la 
de loa Bubmarinos aliados presentes en 
el Báiticc; paro ios mismos rusos vola- | 
ron sus baqucu de guerra («ntre ellos I 
OUfttíTo »abm?;¡fiiBiOs) que los ai amases 
Iban a capturar en ei HelBÍüfors.
Los submanaos germanos de 1918 i 
¿valen más que los de 1917? Sí y  ao. J 
Lios tipos modernos, los de 709 a .969 < 
toneladas ea superficie han sido rear- i 
mados y pefíeocíoaados. Ahora llevan |  
dos cafiones de 105 en lugar de uno. |  
Efl oambio, su velocidad, a pesar de I 
su amplio radio de aoolón, a pasar de |  
BU armamento en el que figuran, caño- |  
nos de qainoe centímetros de largo al- |  
OLiiice, los famosos cmo«ros submarinos 
del A îáQtico comstruiloi expresamen- |  
te para hundir ios convoyes nortéame- |  
rioauor, ofrecen por sus mismas dimen- f 
■iones no pocas debilidades graves; f 
cozistituyea blancos magníficos, lo cual, |  
como puede suponerse, es el mayor in- |  
oonvenionte de ¡os grandes submari-1
nos. I
Ea cnanto a los medios de ataque, |  
algunos, como las redes y las cortinas I  
de humo, son a menudo utilizados co-̂  |
A nuestros suscripforet te dirigen 
estas lineas, que eioribimos obligados 
por las droustancias presentes.
Después dé mucho tiempo de sacrifi­
cios y de pérdidai; hechos todos los 
cálculos y estudiados cuantos medios 
nos sugirió nuestro buen deseo para 
poder seguir sostenlsndo la suscripción 
ni precio do una peseta al mes, adquiri­
mos el convencimiento de que no es 
posible.
Los elementos necesarios para la 
composición y tirada del periódico,des - 
de el papel a la tinta, desde el makrial 
tipográfico a la mano de obra, todo, 
ein excepción, ha experimentado, du­
rante estos últimos años, un alza tan 
enorme en el coste, que hace imposible 
la persistencia de dichow precio de k  
suscripción.
Los importantes rotativos de Madrid, 
por sus grandes tiradas, sus numerosas 
suEccipciones, su mucha venta pública, 
sus cua^ntiosos ingresos de anuncios y 
de artículos y reclamos de publicidad 
retribuida, quizá puedan ir sosteniendo 
ese precio de ía suscripción; pero los 
periódicos de provincias, sin más ingre­
sos que ios de un modesto núme o 
suscripciones, una escasa venta pública 
y una reducida diéntela de anuDadan- 
tes, no pueden, en la actualidad, con el 
aumento exorbitante de los gastos, sos­
tener más tiempo ei precio de una pe ­
seta mensual en la suscripción.
Todos los diarios de provincias cues­
tan al suBcriptor una peseta cincuenta 
céiitimpa.al^mei; muchos] de aquéllos 
la hauélovadQ# dos. pese tas, y ql nú­
mero áúéltó á diez céntimos, co no úni­
co medio de poder seguir publicátidose.
Nuestra Administración, en In impo­
sibilidad de subvenir ai déficit creciente 
que desde hace mucho tiempo vienen 
arrojando sus liquidaciones, se ve hoy 
obligada a introducir este anmento:
La auscripclón a EL POPULAR se 
fija desde l.° de Mayo actual en 
U na p e s e ta  o in o u e n la  c é n t i­
m o s  a l  m e s  e n  IVIálaga«
Ayer celebraron las sociedades obre­
ras de Málaga su fiesta anual dei tra<* 
bajo, con una manifestación, a fin de 
solicitar mejoras en beneficio de su 
clase,
La manifestación se organkó eñ íá 
Alameda Principal, asistiendo las ti*** 
guientes sociedades, con sus corres­
pondientes banderas!
Colores Minerales, con el presidente 
don José de la Torro Belírá»; La Fra­
ternidad, oarpiáteros de envases, pre 1- 
dente don Antonio Cerezof La Uaión, 
tréb*jadores del Mercado, presidente 
don. {Osé Qúlyezi La Soliánridadk téne- 
ierot, presidente don Antonio Románj 
Joyeros y similares, presidente don Cé- 
síf Lihoz; Centro Republicano Federal, 
7.® y 8.  ̂dktrfto,préSÍdeiite don Ahíonio 
Sarrano  ̂Juventud Republicana, directi­
vo don Rafael Msuín Tornero; Agrupa­
ción Socialista, presidente don Salva­
dor Pérez; Juventud Socialista, presi­
dente don Fíanclsco Mesón y Unión 
Maritim?, estlvadores del Musile, pre­
sidente don Ricardo Montero.
Puesta en marcha, la manifestación 
se dirigió por izs calles Puerta del Mar, 
Nueva, PlsZa de la Constitución, La- 
rios. Acera de la Marina y Cortina del 
Muelle ai Gobierno Civil.
Ocupaban la presidencia los sefieres 
don Salvador Pérez, don ¡osé Sánchez 
Pastor; por la sociedad de curtidores, 
don Andrés Jiménez; por la de tonele­
ros, don Aatonio Román; por la de 
confiteros, don Antonio Márquez y por 
la de dependientes de farmacia, don 
José Fuentes,
Durante el trayecto los manifestantes 
guardaron el mayor orden y compostu­
ra, dando con eüo, una prueba más de 
cordura y sensatez.
Al llegar a la Fiaza de la Aduana, se 
detuvo la manifestación, subiendo al 
despacho de! gobernador civil, las 
personas que presidian el acto.
El presidente de la Agrupación So­
cialista,don Salvador Pérez, hizo entre­
ga ai Gobernador de ias peticiones que 
reclaman ios obreros, y se lamentó de 
los sucesos degarrollados en ésta capi­
tal ei pasado mes de Enero.
El señor Sans y guijas dijo a los co- 
misionadot que aceptaba las conclu­
siones que te presentaban los obreros, 
y qué en el acto serian remitidas al 
Gobieroo.
Dijo que les debía una gratitud in­
mensa, por et orden que hablan obser­
vado los manifestantes, y como asi lo 
esperaba, no había dispuesto salida de 
íuerzss de orden púljUco a la calle.
Yo-r-añadió—soy el primero en la- 
mént&rlos luctuosos sucesos que se 
dejarroliaron aquí, y los lamento por­
que entfetido que nunca debe ilegarse 
S5 ésa» íepíesionss.
Si ea las luchas sociaíes hubiese de 
resultar aíguná víctima, éiia debe ser 
Uobernadbr, antes que ninguno de sus 
administrados.
Terminó siógando a los visitantes 
que con el mismo orden que hablan 
llevado, sa disolvieran.
Besde una ventana de la Aduana ti 
sefior Sánchez Pastor dirigió ia pala­
bra a ios manifestantes, trasmitiendo 
las dei Gobernador y rogando a todos 
te disolvieran dea tro del mayor orden.
El acto realizado ayer por ios obre­
ros ha sido hermoso, al que concurrie­
ron unos mil individuos.
L a s  p e l io io n e s
He aqui lo que piden y reclaman los 
obrero»:
Condenar a ios culpables de la ho­
rrible lucha que aflige a ia Hamanldad 
y expressr el vivo deseo de que uoabs
vimiento que ia Clase trabajadora orga­
nizada realizó en el mes de Agosto últi­
mo y protestar contra ia conducta de 
lai autoridades ante aquel movimiento 
patriótico.
Pfotístar contri la Intervención de 
la fuerza pública en los convictos entre 
el capital y el trabsjo.
Prohibición absoluta dé que ios in­
dividuos dei ejército intervengan en ías 
conflictoi que, con ocasión de las con­
diciones del trabajo, se suscitan entre 
patronos y obreros, y ios sustituyan, 
comprendiéndose, en este concepto el 
istádo patrono y los empleados públi­
cos*
Protestar contra fa conducta del Go­
bierno por no haber tomado medidas 
eficacesén evitación de la carestía de 
las subsistencias y de la carencia de 
trabajo*
Reclamar del mismo modo lo que a 
continuación se expresa:
Jornada de ocho horas como punto 
infdtt de la iegisiación protectora del 
trabajo.
Réaíizaeión de obras que ocupen a 
todos ios trabajsdores parados.
Medidas eficaces para obtener el 
abaratamiento de ias subsíitenciasi
Terminación de ia guerra de Marrue­
cos, y, én tanto éita dure, que vayan a 
ella los hijos de los ricos, como van los 
nljos de los pobres.
Uaidad de fueros; supremacía en ia 
Jurísdtcción civil; Inmediata abolición 
de la ley llamada de Jurisdicciones.
Aprobación dei proyecto de extan- 
sléu de la ley de Accidentes dei traba­
jo a los obreros del campo.
Reducción de lá jornada de trabsjo a 
los obreros de la depeadencia mercan­
til.
Que desaparezca de la proyectada 
ley de Jornada, la supresión que se re­
laciona en su artículo 5.” párrafo pri­
mero.
Supresión del trabajo nocturno en el 
ramo de la panadería.
Fijación de la jornada dé trabajo dé 
los obreros de ia industria téxtil.
Aprobación dei Código minero, soli­
citada insistentemente pOr los obreros 
de dicha industria.
Reglamentación dei trabajo de ios 
obreros del mar.
Reglamentación del trabajo o domi­
cilio. Constitución de un Comité de sa­
larios.'inspección, con medidas ejeou- 
tivas, mediante la designación de ins­
pectores obreros.
Derogación del precepto legal, in­
compatible con la Hbertád de concien­
cia, que autoriza el secuestro de los 
impresos o publicación denunciados, 
asi como el molde de los mismos.
Responsabilidad civil délos funcio­
narios fiscales pQr las querellas indebi­
damente formuladas.
Y amnistía de carácter amplio a fa­
vor da ios condenados por la jurisdic­
ción civil por toda clase di delitos po­
líticos y sociales y para los sometidos 
a la jurisdicoión de Guerra y Marina en 
estos últimos años, y muy especialmen­
te en lo* producidos directamente con 
ocatión de todas las huelgas, tanto las 
recientes eomo las de Benagalbón, Cu- 
llera, Penagos, Albarquerque, Cenice­
ro, Manzanares.
Hov TueveS, día de moda, sección 
coSiiñu» áÉ:ae >•» >̂1®-
ral. Estreno de ía comeara
dramática en tres aétos «Ls ". 
morir», cinedrama de iatíuoss 
tación (gran exclusión). Debut de ía* 
inmensa artista C a rm e n  d e  Es Pe* 
ñ a i con sus nuevos y merhísimos bai­
les. alcanzando los más sonado* triun­
fos en cuantos teatros actuara. Ninguna 
esazóS^tista ha logrado tan ju ití^ o  
éxito como Í5 gentilísima T r in i  d e  
la s  C a sa s , qué ®ñ c^idi fundón se 
ve obligada i  eiecutár 19 o 12 lame­
ros distintos, artista prediicsta deis® 
señoras. Precios corrientes. Eáts no­
che lucirá en la escena la magnífica ae- 
coraciÓA de Aldehuela.
Teatro Vital-Aza
Hoy dos selectas y exíraotdinaíias 
secciones, a las 8 y tres cuartos y 10 y 
media de la noche. ^
PROGRAMA: Cinemaíógrafoi Des­
pedida del sin rival número de varietés, 
T h e  S ib e r ia n .
Despedida de L ola SBI^nsBlEa, ex­
celente canzonetisía dé aires íegiona-
Preciof: Butaca! pía.—General 0‘20.
Nota: Mañana debuts de Eug^ja 
Roca, excelente canzonetista; 'l>dO'ao- 
mez, los reyes de la jota,y «S. M. C.hs^- 








de tarde y noche
Extraordinario estreno 
de la sensacknai cinta 
en cuatro actos de la ia- 
mosisima casa italiana 
Tiber, titulada
Las víotimas del a^ior
Iiterpretadi magistraimesíépíít lói 
notables artistas Matilde di J í̂ ẑzio, 
Diana D'Amore, María Cssafiüi y 
drés Hibal.
Estreno de la graciosa einta Keysíone 
F atljf) e q u i l i b r i s t a  
Completando ei programa la cinta 
cómica
EL aMOR P O R L O S T f J I D S S
—̂ Precios los de costumbre.
El Domingo, «El poderío militar de 
Francia».
PIEDRA POMEZ
A R T I F I C iiS iL  
De venta en la Droguería Aíodelo
Torrijos 112.-MALAOA
esa
f . ” d e  M a y o
Con asistencia de numerosisimo pú­
blico, se eeiebró anoche en el loeal del 
Ateneo
para consi^ fiis  l i m h a  def  ̂ Coftéa d o E P ^  Chafx,
Mayo.
Presidió el acto don Manuel Padilla, 
quien hizo la preaantación del digno 
prole or don José Seto Losada, a cuyo 
celo y laboriosidad se debe el adelanto 
de Foi alumos de diche centro.
. Para premiar la aplicación de lot 
muchachos, fueron obsequiados con
rio», Tipógrafos, Carpinteros y  bené­
fica «Virtud», con la cooperací¿'^ úe 
lai Dependientes de Comercio, PlnCvV>' 
res decoradores, Albañiles, Curtidores 
zurradores, Arte culinario. Colores mi­
nerales, El Radiun, Vendedores de pe­
riódicos, obrero feirovlario autónomo 
Salinas y carpintero Francisco Diaz. 
Leyóse una adhesión de! exdiputado
do-
aándb dbcé IftSrbl ' ̂  de don José 
Ponce de León, enviando dos libros 
dei «Quijote».
Hicieron uso da la palabra don Ra- 
fnel Manin Tornero, e! profesor don 
Tomás Alonso y vatlo§ compañeros 
obraros, leyéndose trabajos literarios 
de don Andrés Blanca, don Juan Mlr-
premios, diplomas y prendas de vestir, ; tin Botín, ilustrado obrero de nuestros 
costoados por las sociedas obreras or- tiUeres, y don Manuel Morente.
Habló por último,paré hacer el reiú-ganizadoras de dicho acto, de Ferrovia-
A L M A C E N E S  M A S ^
G ASTELAS, 3 ,
SOMBREROS DS PJJApara oaballeroa y ntÍó!ü,lamengo curtido m > ^  -hijo don M aría^, ela — *"“■ • F*»«e» »3«w«*K5iu5  y nimoF, s don«aHoé Rívero Rufz V él i
Rovsdadies en  VOILES fantasías, ET A M IN E S y  C R E SP O N E S C H IN A S  ̂ don Baf«el Tudeia Rui*.j  wivMw v/ai-i-iirtvy p. A ManvatiofAe- rlrv»
gsí»¡ffi¡̂ a¡eRaDs&*
y dc^ás afüciilos propios paca v^ranoi
ma^m^ss!ss^^^!É!!^
tren de la» 12 y 35. lincharon 
^ l 0:^ ln  j^ariano Artiéhef «n btlífstnia 
Marín %rj«1il e  '  
v i
to«n, dpresiáeRte, cumpliendo cu mi* 
•io con mucho acierto. ‘ *
Todos los os'gdofss fueron muy 
aplaudidos. ^
*5® la autoridad
tsi3.ió el ví^iiants don Miguel I^Qsieu.
R E P ^ I I T I I  Ü E
J & X Z v r J ! ^  r r a b íjo
íOñCíSns de pan en el 
ííffo Obrerodci l©.** dis*
de Haelin, entre los po- 
^  de dicho barriô , cfeítéada coñ el 
íesío de una susctlpcióü que iniciaran 
varios trabajadores a principios del mes 
d« Febrero.
A t£sta liíuosua ha contribuido gene- 
roi;í mante el fabricante de pani î ®tt 
José Molina Vega,
Es ejsámplo dado por esta entidad  ̂
acordándose de ios rnsuosterosof, es 
digno US imitarse.
A Manzsnarer, don Grî íébi 1 Arlilo Qnííé 
rrei, .
A Valencia, don Eceqiiiel Rfvaa Monforte 
A Qórdoba, don Blas Suárez..
A G-ranada,.don Antonia es
posa y »u hijo don Luis; don EndHo Piiento
«̂ Rqr paza oí deóompefío 
aeicsirijó. "■ ■ ' ■
.. |M á¿  'd b ü í  é b d é n  d<stl d is i
Bé RprtiéfeA é í iníoí¿¿ s o tó  d¿ülar^- 
dóa ^eirsspoipabiUdftd -p«ssaaai.4 ^̂  ̂
alcaldía y ooncej^lea d®! AyanUitainato 
'da ' Ardáifea, pbr débitos dte ■ cobt,i^én'^e,
- -proviaci^V,díd terepro. «y. oueyib. -Mraoi» 
tres do 1SÍ7. ■. . ,V , r',, ,
A  potioiéa da! jfftor ¿arfad!? Jaaer 
queda sobra la mesa el i&lorma sobra 
requertmiéato dé réipóhsábiüdAd paff- 
Boaal tti akalde y  ooncajiles del Ayan« 
tamiaiito de Torrex, por défeíéos de 
ooKtÍBgeate proviaciá! del cnartro tri* 
xnestre da 191T, rogándole !a presiden* 
cia jqtié lo aélíadle para la próxima 8o* 
»iós, a fia da que ao sufra demora el 
trániU®i;
Sa saaciona tambifa el informe sobra 
rQqas£ÍmÍQato a íés' alcaldes ^ coaecjs- 
les de varios AyantasBÍ«EtsB de ia pro-
o . -  ̂ . - .  —________ vinda, por débitos da contingeate pro-
civ^, Sáasí Bafg^s, 8Q Fcuaió ayer vkcial del primar trimestre fiel coiriea- 
1  ̂ IJ.patgsléja prcvkdal, a fia da cele- 'tea-fio. -
feáTísF la pLimerífe sesión del periodo so* ' Se spru»^, a potioién del sefior Oir
 ̂ tega Mufioz, eon cargo al cántalo co- 
Ei lugar do los saoretsrios octlpanlo ■ ^respondiente, la cantidad presupues- 
^j-ovisdalea ssfiores Gar- 6®̂ » P®r «I arquitecto nroylacial para 
0.̂ :9 ríe,adío y  GaFcia Guerrero. ? obras do roparaclóa del oiífiisio que
O t í  ¿‘víii íK asamblea provincial J ocapa la Normal do Maestras, según 
! ü t , í i f e c n f f s r s s  Chiaohilla Do-¿ t>OitÍAíii&tepgftdo su directora* 
ixíL í̂:e<3, R &íiJo SáacheZ'Pastor, O r - í  A petición del sefior Ortega Mufioz 
Q í fiOríeĉ , García Piírejs, O/tega • q̂ ®da sobra la mesa un informo. á« 
fiŝ z, Gó¿afe¿ O Jalla, Oalafa 1 Jimé- ; ooatadurí», sobre lapeRsión que sollci* 
fiez, Aíhcjrt Fomat», Go'errero Sgailaz, •= ta doña Msreodes Baraboaa Molia^, 
C&tisr í̂ia L.fíífeíibardo, Lu îa Radrígaes, i viuda del que faé oficial do la Diputa* 
L©6 a y  S¿'if *̂vo,H  Arfado Janer, Pé- |  don Enrique Montealegre Agencio.
:̂íZ cí.̂  .a Ovuz, Aze® Mirtíaez, Ramos f acuerda que la Oorporaoión adop-
Koasígu^z  ̂Egea B^ea e HInojosa Car- expósito de Anteqqóra José^María
 ̂ dé ioi pijlqres de la Santísima Tri- 
E d lc ta  V ssklu«a«*3<&n I nid^d.
I 8  ̂Sanciona el ingreso sn el manioo- 
 ̂ da los alienados Jasé Rívero Fer-
Reanudado é! acto Se procede alas-
X S ’, t S 5S?£ " S - S ; S “ ” '^ ’? in 3 'rá‘fe w
Frano!8 (^R.ivera Va!entíii^(^ae^p^O- | A Tetuán, el estimado joven don




Al Chorro, den Leopoldo O'DonbéÜ. 
Bn el trén del medio d(k ll<íjg^éii di 
drld: ia marqneea da lvantey y e.1 ffitré 
general de lo» Suburbano» donRablO.de 
ge, tn esposa y au bello hija.
De Córdoba, don Juan de
^ Be GampiHes, el teputadó^éf^l^ 
FernandojRuiz déla Heiáit.
Se encuentra más altvfodo jdAla 
que le retiene en cami, nuestro
go don Agustín Lora* / *
Muy sinceramente nos IMeyééamd 
que alcance rábido y total aib^é.
Acompañada do su bella sobr1^.?epl(é;bli| 
uiarchaso a Gdbnada, nuestro qum’tfio âmlgo :̂ 
don Federícé Medina.
don toda felicidad b i dbdo n luz bna bar 
mesa niña, la distinguida señora doña Tsdbefj w  
Lépez, esposa dé nuestro querido ai^go don' 
Haroldo Moyano.
Por tan grato suceso de fsmlüa damos â  
dichos señores nuestra enhortábuena.
' §
A fin de pasar una temporada en Mábga, 
han venido de Jubrique el propietario don 
FrapclscQ RufzrRuIz y su bella hija Anlta.
, ■§, . ■
Se encuentra en Málaga la ilustrada pro* 
fesora primaría de Cuevas del Bscerro, doña 
Bivira Saquero, acompañada de su señor pa> 
dre y su bella hija Luisa.
DE ASdHOS,
Y f l^ U P E R F O S F A -
Odímití'SMal enUramerite^ísémbúlsaés: 10a
efos QUlilSü̂
, J(AnA sW  coM pm^w i^jpsnFOSFi^íos, exe| a la marca
**w«r-*
m  LA MEJOR
?ábfr«,iaoddo8 en v a l e n c ia , ALIOANTE.SEVILLA y MALAGA
Cepluádnd de producción anual: 200.600.000 kilogramof de su^riosfátOs 
Comprad «de j^fefereatíja.d Superíesfato especial de 16il^ ®i¿ «e la Unión Española 
 ̂ fie>/áferíCas de A^'onoSjjpperior a los Superfosfatos 18i20 %
VÍ̂ Nl'COMSBCIALBS ^  IST^ME: 1̂ 3̂  — |BS^DR8 P '-
4^ Á ^ tA B @  T B L E F ^ m  S. 1.36S
. 1 .1 fi.  ̂ : „
i f i l i s  i l  $ t  fia|»r I  é m r  i
-.’i'..: .•■'■rv.''' ■ -V i" '-'S . o'íf ' , '‘J''-; i ' j'̂
M A ^ 'IA  N 0 M Í > i .J -M A L A 0 A  - j f . . . „
ja, elava^óa, eetneatea, ^ts. e#s< ^   ̂ í ^
Eji unión de su distinguida esposa ha ve* 
nido de Oranada, den ántenfo Buendia Cés* 
pedes.
y sa lu ta e ié n
E i StíiTs. í.,..da «"le la OorporaCiós, Se­
ñor Gaerrero, Sa leotqrá al «• i ssuíwtQ d® CííSivocatorla y artícelos U fíid ez , Juan Ortega Lara y Viciíotia 
Iŝ  Ity proviricia), qn® jrefísreá al I
ask?, nar a  a! I  Y ao habiaado más asuatos do qus
§
Sefior Saas Bufias 
B.y ü :s5 Í4 ¡g.̂ hjamb2©a, maaifestaaclo qus 
L. a pmsibíñs podría cumplir su cd*
co&cretáaásüS© al oumpllmleato 
Cfei .'^ámlta ¡«gal; psro q̂ x® quiéra «h- 
 ̂u.jrRr aa cc.íg.aó|t a los señores dipn- 
Asdos por q«e en ellos está represeata
da &a ?ro\i.jou,,.ap]foyeg[|gijn3Q ^525
la sc&síóia ii»8&md»síioi a todos.
Dftsoa qa«s Im  dipatadoa v®aa ea él
CRrfftOiO,
tú f  d
Kxho.ta a la Dlpntsdéa a qn»
®3i sa buena marcha afimíals*
a ,' f íq ’ ®®ke-
SntefiB ptóicHtemeste &I »eHor pro- 
-S*ta, qn¡.a, como Ordeaartof de V  
goa, Esva la cruz da las aiñcultalei
d sd ^ d ^ U  5»*aayow» reaponíaMU- 
fbédI  .V «Sialaistratóv», d.-c  i53aoh‘’j ad®rto m  su 
S e o w  a .U ro /m a . e s t o ^ f ^ á e  a
Palabras, daudo
aemosksra ¿ hu>m v̂ :̂ uâ fca tie- 
ae para strvir los iatrs^sas de ía wro- 
viacia. .  ̂ '
FífeíRFmp2?'>>, en somWe d»I Q ,bí»r- 
ao, ^cisra f;lbrt3  e] perh^do ísf-mw- 
wTAle
Lo ccslesU el sefior L'ó^ <r Sorral- 
vo, qiiíof?, como pmúCtL\it "V Dlou- 
i)feCa6 .e, agradece, fejfe,''níímferí5 do< sf- C#>f- 
púi:&Qi6ik y a© Skis compí.ñe'-'̂ -̂ ¿«i bug-
»eaít Sa.i
!s^ s^ Í* lf ®*“¡í«»tan<ÍO qo.
f » , ®  a Ñobernxíor áeE».-to praHigi, y  competaai».
jMpeiei qas gn ooaooíso sea v*Hés!- 
r S  <J«*®avolvlmienib tfa la
Uípatacifi. iBdícáaaolS e! caso th  ach- 
oordia política y admi&lstratiiva qus 
rei&a e^tre los señores diputados, pues 
todoslosasuerauBdél» Oomiáíóa han 
ssde sprpbadog por usaaímidád.
Terssina ofrecieado sus respetes y  
el SüS. oompafioros al Gobernador y 
* 1  amigo.
Br^emefite vuelve a hablar el sefier 
baña Buxgas para imlstir ea sus mani­
festaciones, haciendo lo propio el sefior 
L sóayS cm lvo .
- sbaadQna la presi-
aenois, siendo acompañado hasta sn 
despacho por la misma comisión de 
tUputRíiOs qn® le trajo a la Diputación. 
De la  oi*den del d ía
OaupaU prfesidéaóia el señor León 
y oérralvo.
Se aprueba «! aota de la sesión ante* 
K im
- ,/^aeda sobre la mesa la memoria se­
mestral*
También queda sobre la mesa la re- 
Moión do ios acuoráos adoptados por la 
Oomlslén coa el carácter do préyia
urgeada.
: A pullelóa.de Ja pEresídeasiíi so' fija 
. .en ura íi.ái el lüúsnero de sesiones que 
han de offiiobrarso os oí actúa! periodo 
■semOííír̂ .ly.'s-i.a pefjuldo' do.' prorrogar*
Eieoeiéia de  v lse-p8*eeidente
Ss lévasia'lii lafesiófe-libr éi?RCd mipji* 
pifa quíf ütpylaí^op' se
dóíi de v!ce preBideAÍ® de U omíf̂ ó̂a 
p w k c ia l es 1 ^ 0  4  ̂ I9ÍÍ-19Í9.
tratar, se levantó la sesión.
A y u n tm m iQ n t^
i^ B i in to s  d o  o f l« Í e
Oficio del Juzgado de Instrucción del dis* 
inte de la Alameda, ofreciendo la causa que 
instruye sebr© hurto de un tablón de madera.
Otre de la Jefatura de Obras Fábilca» de 
la provincia, relecisnado con las «íe Conser* 
yación de las rampa» y puente de Tetuán.
Expediente instruido a efecto» de quintas 
para prebar la ausencia e ignorado pefádéro 
de Rafael Olmedo Ledesmf.
Gemunfeaefón del señor alcalde de Valla* 
^ lid , relacionada con el problema de las 
Haciendas locales.
Noté de las obras ejecutadas por adminls* 
traclén, en la semana del 81 al 27 del acttísl.
" Informe del arquitecto municipal, relativo 
a la adqnlslclón de un local para establecer 
la Estafeta de Oorreos en el Palo.
Asuntes quedados robre la meSai:
Expediente Instruido para proveer,medien* 
te oposición. Ja» olazas Ide sub’>d!fe«tor 'de! 
Laboratorio municipal y auxiliar supernume* 
rerio del abismo.
Presufíuesto para las obras de reparacio­
nes de ta calle de Martínez de la Rosa.
presupuesto extraordinario al fiel año ac­
tual
I^fofuje de la Comisión de Aguas recaído 
en soliciíud de D. JoséTarela.
Idem de !a de fiubvénclones y Gracias en 
moción del Sr. Concejal D. Biego ©Itnedo, 
sobre e|̂  personal del arbitrio de pescado^
Idéra de Já mlsiĵ s v de ja de Ijadénda.rela* 
clcfimdoton el personal que prestó'servjclo 
en los^ltésfos establecidos p^ra la Vénta de 
pan.
Mociópdqlfir. Gonce ja is . Miguel del P|. 
no, sobre afiertura de la calle de Alfonso 
Xlil.*
Otros pfocidferftes de ta supéríojridad é de 
carácter urgente recibidos después de for* 
mada esta orden deí nía.
S o i i c l i u d t t s
Del empleado de esta Gorporacíón, D. Fer-
3ando Campos García, pidiendo veinte días 
s licencia por enfermo.
De B. Miguel Gabreraí Silva. Interprendo 
aplicar un metro de aguas de Torrélhdtinos 
de le» llamados dejQd años.
De los vecinos,^ prepletar los de Ip calle de 
Martínez de la Rosa, Camino de Suárez y 
calle de O'BennelI sobre mejoras en díclias 
vías públicas.
De D.* Gertrudis Calderón Cuen<m, intere­
sando se la declare vecina de esta Ciudad en 
unión de sus hijos.
Del mozo de o'fjírtos de esta Corporación 
‘don jUajbMuñéz,^^dfeúdo un més de licencia 
por enfermo.
De varios vecinos del Camino viejo, de 
Qharrfana, sobre el alumbrado del mismo.
De don Francisco González Gallardo, so­
bre instalación de una caseta én el Mercado 
dé Alfonso XII
Do don Salvador Aivarez Neti doña Vic­
toria Pérez, dotuJosi yblpdrejL ŷ véon P«s-j 
cual Miret, solicttando pet^ iio para alquilar'| 
casas de reciente construcción.
De don Manuel S^gelerva, don Joaquín 
Mas^ don Sarique Saenx« don Juan Bein, 
dqn F̂ edro Quiñones, y úoliaAngéles Aylión, 
redamando por arbitrio».
De don Manuel febáto Gutléitez/ pidien­
do un destino en las dependenciaa Municípa- 
ie s . , •j
Dora Junfa de señorgá protectoras del 
Asilo de Jesús, María y José, sbllcftando un 
auxilio metálico para reponer los efectos 
que se le han quemado.
In lá m b ie G  á le  é e r t i i s i e i i e s
. De la de Hacienda, en oficio del Delegado 
Regio de primera Enseñanza,referente a una 
maestra de sección.
De la de ArbltriOsISusiltntlvos, en recla­
maciones deducidas sobre inquilinato per 
don Juan Monflel. don José L. de Torrqs, 
don Francisco Torreblanca y doña Elisa 
Martínez Monteslé.
De la de Obras l^blloas, én prestipuesto 
adicional do las de cénstrueóíón de la imeva 
Gasa Capitular*: v  - \ „ . .. , .  ̂ ^
S e  e l i f g i 'l a  -
tí», i 4í4o m  Torremodnos.
Intormarág en MáifigSi Dorrljas i l ,  por- 
ritii
Aunque no como nota social remarcsblei j 
por que el carácter y la mpd̂ sua de nuestro 
querido director ae revelarían, no autor!* 
zande» seguramente, la inserelón da la noti­
cia,}!! por ac8 iQ el original caía en sus mâ  
dósío bajo su vjsta, pefo sla Ik manera de 
a^ntecimiénto, de familia, que por igual 
aieeñi a un venturoso hogar y a esta ĉ .sa, 
donde el sí'ñor Glntora cuenta amigos entra­
ñables, compañeros fraternales que con él 
conviven y comparten las arideces da la 
vida ingrata del periodisino, nos es muy 
grato publicar en esta sección que ayer fir­
maron sus esponsales la bella y distinguida 
señorita Garmen Glntora Bemabeu, hija, da 
don José Cintora Pérez, director de EL PO 
FüLAR y el estimable e !nte!í]gente joven 
don Rafael Tuderinl Garda.
testificaron el acto, ppr parte de Is novia, 
don Pedro Gómez OhaiX, don Benito Ortega 
Muñoz y don Enrique del Pino iardíj y por 
parte del nbvio, don Presper Lamothe, don 
Víctor Reboul y don José Porcuna.
Por la razón ya expuesta se explica bien 
que la hcostuúibrada neta no dea'registrada 
al correr de la pluma en este periódico, don­
de la figura del señor Cintera te destaca, a 
los efectos exíerno»,por los prestigios de sú 
cargo y de sus méritos, y ajos interno», por 
la fuerza de una virtud admirable que siauf- 
bra constantemente afectos en los qué |e 
rodeamos.
Los sentimientos que se expresan en las 
anteriores. linaas traducen nuestro desep 
ferviente de que la féilz pareja, que breve­
mente se unirá para siempre con -indlsola* 
ble lazo, vea deslizarse la Vida conyugal 
uua senda de dichas y bienandanzas, refli;' 
jándese su ventura en el h^g^^ de los aman­
tes padres.
31SVK,IO A  D O Sp[€lur,
A lf r e d a  # é 1 | í í &
 ̂ Alameda2 8 ^'Téíifono nñ̂ n., 174




GudhnarU l^yriqiialentas. de lodos-Ola^Sv 
Pora favoreeer al públleo een i^edoi 
fsalsjosoSi B» venden Lotes de Batería 
na de péselas 2<á0 a 8, 8*75, 4<50» 6<50, lQ<8ff, 
7, 9,10*90 y 19'7S en adelanle hasta 60.
 ̂ fia haeenn bonJIo regala a lodo eliente que 
Compre por valc>?í de 86 pesetas.
balsamo o b ie r l a l
: Gailisida'míalihle: eturaeidn radial de
PeiiMbria da «Ih ’ldavsretd'.̂  





UN R A SG O
El aefior Delegad® fie Hsoissida fie 
esta provincial teaieado ea onenta las 
eficaces y valiosos servicios quo psmt» 
la iaerza de osrabinerds de esta Co- 
manfianoisi con motivo fie ias.actüales 
oirenastsaeias, ha fiispnesto que por 
su caeata asistan durante dos aoohes 
ooBsecntívas ai teatro Vital Áza las 
inerzAS fie esta capital lEraneas de setvi* 
■.■do.:,":-, ■
Aií mismo ha cedido su palco a los 
áléficres jetes y  oñdaies.
Por tan generoso rasgo « 1  coloso 
fi0::lo‘:Oomaad«nolfi, dü$j, Ft.vyúm  Fex- 
ná^dez Ñesprsíj fudc' htk mé? «x 
alvss gracias al a us-'
la provinjoia*
a i m a a « 9 M i  rM > r« IN i4 a  a t p M > n ^ i í ! [ r « n * w
‘  ̂ JU L IO '0 (W X. ; 1
Qbmed ú k á id  (antes Bspeeeda) y  M m h& M i
m ñ é m m  D x l ^ l & n o i l s s  F r é c l t e '
....    '» .....T-;—
o a a É  r á B o i e a  !
DB
V-'̂ ij o y e r í a  ¥  RL  A
Piaaii de la Gonstíttidón, nám. 1. — Marqués de la Paniega, nám. 1 y 8
No es praeise reemrir al extranjero, la ta  Gasa, aqui en Málaga, eunátmye 
no, oro de 18 quilates y plata, todaelase dé joyas, deSde la más seneilla héiAa im .dé vohi 
feeoión más esmerada y exquisita. ■
Esta-Gasa tiene copiosa variedad de objetos artistíoos para eapriebo y regalo', ISB
mareas, en el 
en relojes d«
MARGA, repe'tioieaes, cronómetros y cronógrafos. > ■
J a y e p f a  d e  S I U R I L L e  h C I F n ia i i to s  tr; ,e> i
tBavqnAa 'da la  P an iag a . — P laa a  d a  la  GanaflliealISn.
. -  . m -a 'l a q a ' -
I G a r r i l l O  y  O o m j^ i f t f e ,
I _  -  mmñnñ^ñ. -  —í Abonos y primeras* aoea!18¡a0 para la pzó^& Htóémbj»
^ son garantía de. riqneia.. ■ ~  ̂ '
I  ^ sip ésS ttS i tosa fiH áfa® ^9 D g s ife  Stát^á í í ?  ^
^  ■ ■' ■'••■IPiapa lBl®E“Baa®8'f ps“©®S®Sp -tíSi*SgisPse
I aLOÓMDiQa ¡a y is. ~ an'SiWá^.
I '  .  .. .  ̂    â ,,, U.. ij ... lll. l I) r J . W n.,..
M 0 t m i é r 0 m m .
Gunstruoeiones metálicas. Fuentes î 'osi;̂  giratoiSóaj A^mádUraS tié iéJaé éléseé. Depósltoé 
para Material y móvil para Ferrocarriles, ceaifrartistas y  m i^s, Faádioión dé bronoós
y dehiwro enp'ezas hasta 5.099 kilogramo  ̂de pese. .Téilef meoáil|od pa¥avfó4a^Iased6 trabajos 
Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. ¡. í v » b '-.
Dirección telegrMda «La Metalúrgioai», Marohaute.—Eábrioa, Paseos les Tilos, 38k
eaM»«a" HIERRO ro'itfUiéViÉjo
-Escrito*
Pars'syef estaba sefiÉitdgehla Aadjé| 
cía de ©ranada Ja vista de%A pleitoa í̂' 
^goientes: • n ¿4̂ ,.̂ ,,
Jnzgado de iristracción de 
Jos^ Manuel Muñoz Gorda y50^  '  
Ruadla Quzmán, asjbre 
cantids
AgUtó dé Vülabarta
'H idro-lllineE »hiÍ l i é  )FtténÍ:¡B
EfjTAÓION FÉRREA. EL VAGAR.—VILLAHAE^A 
Temporadas oficiales: Del 1.'̂  de Abril al 15 de Junio . \
del de Septiembre 15 áe Jfo^ietríbre. 
■ flSAiSbéitlateiíii'dM !i«úirit> I Fueaitt^ A grie  y Bsiles:. S Sas||í'.ESfa9s ‘ "
— m s i e i ^ c i D N E S  —
FIJIENÍE Av4ÉIA; Clorosis y anemias, amenorrea, dísménoírea, diabetes, k'bumíüuriuiS, 
fieuíaéteaiaS.^lsterisMh y tóéñroBis.,
S AN ELIAS: Eufermedádes gastro-intestinales, litiasis e infartos del hígado, litia8is''renti$ 
artritismo, r e u m a t i s m o , g o t a ,.enfermedades de la matriz^—Excelentes de mesq» 
Imporfianteéxportaóiónde agua embotellada eatamaños d e l litro y lí2 litro.
............... .PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS <  ̂ ^
EUXIR ESTO
Juzgad^ de la A k tn fd a :^  
pez Hermán^ y la Socicwm'. 
y Compsiñís, s<^re nuli^Mfi’
Le han sido concedidos 
cencía al registrador :4s 
Oaudn, don Antonio
d e  S a is  d e  C a r lo s  ( S T O M A O X )
Es rocetado ñor lo.'i rAédiCyf. < 
£ica, ayuda á ,3.3 digaslio/u-
? l^s cinco parte»del nmndo porque toní- 
r Ole el apetito, curandoiaamolejtiíís de!‘
m
E S T in ^ '-i^ lS O  É 
'  . '.Í3T C S 1
e/ u‘''í̂ r d? ebié:¡  ̂  ̂1 id d,'¿pfípsis, l3iú>si:)S(ñdsJy¿!h:íPs, láspstéñbíS, 
ÚJt.e^s en qíjO, á veces, altérnen oofí e^rbñirnLnfd,
Qüatuúión y úio&td áei @stón,e^9, e.o. £ í  entiséplico.
D3 ^entá en ia§ pHncipales fafir-aelas de! mundo y en Serrano, 80,-MáDHIO, 
destísyÜonSe sfe remiten follatoaá quien íos^dA
■ Uii«if-fcaa*to. t A sio m iO -^  ^ iS O í/í í  mái.am | !!f”l f
ESTASLEOMIENT© ©E MAHE8ÍAL ELECTiífCO ' f  ftéSíe 4 4 ’ífe;
: '•ISf̂ aasii que mi» bar&to vende ArtieitóoP eenceraicejteig a bi “-P m  Ini- ''
dé luz cleetirica, timbres, tsiáe&c-éos, p&r&rrayoe y maqmnérlá'Ca a asta
aass, BéguzoBje obteneb na óCÍ Îr 1@Q da b|l¿|é¡e.**-Reparación fia InstR^a^nes,
El tribunal a exámenes'ifó 
juzgados municipales, 1ía5  
éstos empiecen en 1,® de jf^a'
Dicho tribunal ha qdedéo 
en la forma siguiente:  ̂ ■
" Presidente, el secretario 4^ 
esta Audiencia don FerntnÉP 
cales, señores secretarios d|fi|j 
Alonso y don Antonio Serjrâ í3
La «Gaceta;» llegad! ̂ y¿| 
una real ordáñ d ispon!^ ' 
tos, docamentoÉí y p 
en que se hayan de rétí 
tes Cuerpos y Armas 
figurar por el orden que 
tículos.^dé Jey ̂  
ejército, Juttí®
J. i'*  ̂ ^
Gura el estófnago e intestlfios el 
Estoiñacai de Satz dé Carlos.
Dejádi^ ád¿íl!lM^^iéá¿^e á
de bacalao, que los onlernjos y Idsí 
absorven siempre con repugna^áj
encuentra eñ todss'^Jos; baenos faí 
agradable »1 paladát,<^U|áa tivo, 
formación dî . los ñuV * 
crecimiento deUcafî ^̂  
y  activa la fagodtoslS,,
° las convalecenbiiéí 
beacülosis, e n j ^ r  
tnh'rca. A» OIRAa■ •■•A.-x-.-.-.r
S, : jS o b i r e l j ) r t ^ 4 ^ « |
;i3S& en qpe por el í 
sderías se encuentran los tabrlcanjei-^ 
/ La l^itum ería Floralia no l ia  titu b ead ^  
y fiel a su principio, é 
rab e Jabón E)(»
1 l íw
l*s5laj|Í
\  Íillí%-peqli 
dél Uálmp
0«m 4%  s k  M Olébit B» V übttoy HOlflIC lilíPlO| J .w « f |M m A ,
dt ' í̂
■.-; í. : ■-3: .3' .-•: «fefJÍ-.'-iVí" Íft;;
'ue'vífi 2 ¿é
í|;'DÍíi
I t l  ; / - ^ é  ■'-■ A
^  «S¿¿o le registr&n encueatrot loe&Ies
1 ilil iur del Somme.
0
m
ri’É -̂ -J|f. ■.l^;.ap«r%;:de,.
[aeidd wfdrm î? é 
óiinistrds.





()üabio de Campa- 
órádb úáa iñáúifetta- 
éoáifi fd «airéstia de
m
Nuestras patrullas se muestran aeti 
vas. /...,..
Uitimameute híekrón 22 prlsiosé-
res.' ■ ■■’'■ ■■' ■ 3 '
Sigue el cafioneo en diversos pun­
tos.»
El alemán:
«Nada digno de mención en niugdá 
frente.»
Iffifermaibión d es lep ta
Ei ]uez especial nombrado para de­
purar las denuncias fUe Clsefipr Ma- 
, ciá bizo en el Congrcio costra !á poli- 
. cía, por supuestos atropeiloS- realizados 
é^aí^sios j  dursüíe un mUln de contramaestres 
varios en las f  ha abierto una informa­
ción, sin que, hasta ahora, se haya pre­
sentado nadie a declarar.
Os huelga
La h^ielga de Mataré sigue en el mis- 
mo estado.
A gitaeién
Sa notó alguna agüación contra los 
panaderos, tablajeros y abastecedores, 
con motivo de haber subido de precio 
la carne y el pan.
O onm eniorm ién
Anoehe se celebró en la Casa dél 
Pueblo un mitin para conmemorar el 
50.  ̂aniversario do la fundación de la 
Sociedad de albafiilee.
Ley^e una carta del diputado Mar­
celino Domingo, excusando su asirten- 
oia.
La ^^Gaaetaii
El diario ofíelal de hoy publica ío si- 
guienteí
Ordenando la neutralidad de los es­
pañoles en la guerra entré Guatemala 
y Alemania.
—Constituyendo un comité denomi­
nado »Fütíeración arrocera», para re­
gular la venta y la exportación del 
arroz. , /  . „
— desde el lo det 
actaai queden las importaciones de los 
articuloe que se meneionan, sugetos al 
régimen de licencia especial. .
Entré ios artículos figuran el algodón 
y el petróleo. v v >
—Creando una eomiaión encargada 
de implantar con urgé«cialLcine«átÓ-
republicaiiós, se aprueban álghnos arf 
ticuiOS. i
También, en igual forma,se desechan
.. de destinos de i«es y ̂ opialei dei | situación, 
liña de lafzntéria.
»
ri a tl í  ' ■
QUédán aprobador lotartioulos de Yiííanuevry Géítiú ha
ta eí séptimo.  ̂ , . . . Jíbscrito n Cambé, adhiriéndose a ia
B é l . i i f á y á
Suspéndese él iíébaté y se íevaniáli^ 
lesión.
m w M j m ú
-Hga. 
Le.tu'e^dice que se considera dentro del
i^rtido regionaiisia.ciiyáá tedriái eom^
me fá rn m  a#«ítfti», í  í
Hierro Joseph B , de Audua db; TO
mi d«b«t« d«i fueeen casi todo el viaje háblanijit^en
El «Pranckfurtee éh «» . idioma francés, y se les acusó de haber
largo ariicalo acerca del debate^ del |  j^hicrvado una actitud que manlfesta- 
Reichstsg, referente a submarinos, hace |  sentimientos antiálemanes. 
notar el hech© de que la t*«sura públl- 1  gi Consumo dé Guerra extraOraiftaíid 
có informes qUe apénal se entendían; '
Da priiléf lo 1$ #áíóa á̂ Ta líoía ha- ; íf- ig ie g ilé n to g
bitual, pr^ésiálendo QroizfírdT - io,  fcmie«íama8 o&iaíés fécl-
La anlme ción es bién egcésa. ¿?
En eí basco azuM o^J í&sbnío d  s«- todas l¿s prOyih^^
hor Cambó, de u&lforni®. | „ tM''tt$fiiKVsi*inHS8 obrsfás v
Dicho ministro lea ei proyecto de 
protección a ios yacimientos dé sales 
potásicas.
Sigue él debato sobre !o reforma del 
reglamento.
Varios senadores hacen observacio­
nes a los artículos que tediseutéB, y | 
contestan los individuos de la comi*
íneis ds cc-ít.tt?übréT‘so rCglsírándo- 
tcids&t^á.
Uógado el suncip, 
lias, Ossorio y Rodéss
||;fií;i(6n .. 
tró é̂h el puerto el 
- é̂ 'sü b'cr-
rp H ay o , ,.. 3  ̂ V,.
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Jéhíiaíós^ápili; has déf- 
I jiíés y oficiaies de ít 
|e l domicilio del señor 
J^do terjetai,
i l ^ a s i d o n o l a
Di  principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, bajo !á presidéiicia dé Villa- 
nueva.
, SI banedpzul aparepé de8Íhrtd,^cb 
sérvándosV^I léntiéa desinimacióá;; éiî  
ia msyoclá dé toil esctños.
Romeo pide que sé cuente el núme­
ro de diputados, y en el momento de 
soUcitaiio asl,entran en el salón dos de 
éstos, que Sé hailabán en ios pasillos dé 
k  cátñsii|,,.'v'.. .
El director d© «La Corrésponienck» 
dice que no tiene graa interós en que 
iieje de cerfmrée'íi a¥sî ^̂  deé#!' 
que se verifiquen puntuaimsnte.
Limón se lamenta del deplorable es­
tado en que se encuentra la carratéra 
de Hudva, y censura la mala calidad 
de ta piedra qua se emplea.
Pide que 88 mejoroo las edndicionés 
dé la subvención e> k  Junta dei Puerto 
de Hueiva, y Umbiéa solicita la adop­
ción de medidas páia evitar tos fre­
cuentes conflietos que oiiglna ía pesca 
en sguas do la provincia.
Dato declara que el Gobierno estu­
dia el modo de establecer uu «modus 
vivendi» con Portugal, en la Cttesíión 
relativa a la pesca, tomando por base 
ulteriores convenios.
Marini da lectura al proyecto de re­
formas mÜlíâ Les.
Entra Cambó, luciendo el uniforma 
de ministro.
El jefe de los reglonalistas catalanes 
se atrae las miradas curiosas de los di­
putados.
Segttidaméníe subriL J a  tribuna, le* 
yendo algunos proyectos, que no se 
oyen por la afofita qué pádéce el mitiia
I tión, siendo rétiradaá algunas enmien 
 ̂ das.I Garda Lomas censura ít reforme, y I dice que il nombrar las respectivas co- 
' misiones, resultará que éuantQSseaa- 
doras no figuree en eliáf, nada tendrán 
que hacer en ia cámara.
Mochales rectifica, fincando en sus 
manifestaciones de ayer, y en el curso 
de su oracióp, refíriéndoae ai unifqrme 
de Cambó, té dice qué está elegantí­
simo.
(Bisas).
Apruébase hasta el articulo 82.
Sa suspende el debate y es levanta- 
ta la sesión.
R e p a r s e l é i a
£ q la visita que ayer hideran a Ro- 
manonet. Burgos y Limón, éstos inte­
resaron del ministro de Gracia y Jus­
ticia ia repuracién de la igleeia de 
Moguer, ofreciendo el conde compla­
cerlos.
P ro y ee to s
A ios proyectos de reforma se les da 
carácter de ley.
^ É  deéreto. de Marzo ,óíii®b 8obw 
aéuártélámientos, vestuarios, equipos, 
material y ganado cuyos gftstüS se ele­
van a 1.306524.644 pesetas, rélacióna- 
se con la ley de autorizaciones.
Lé ampliación de créditos se hará en 
ia forma que mas convenga al Estado, 
exceptuándose los haberes.
 ̂ Para la concesión de créditos suple 
I mentarios, daráse ,<le ley a
cuanto Sé relacione Cón iós fSrvícIos 
de requisiciones. .r
H» tóleoldo:^! .uaffitíe t ;«iírc>t<>. 
^óAEurlqüe'-Qlsk.
■  ̂ i i  isags^érda Ú isa lifa ;
El ministro de Poménto ha ofítcido 
a Liiúén un crédito de . 18 o 20 millo-
I
aué son cuestiones muy importantes. |  ¿qj ̂  multa de Í0 y 5 msréoé
Porque s!nó—afiadé—un critico tan I
sereno como Herr Gothin no hubiera |  Análogas «entenclas se dictan con­
dicho; «Na podemos tener fe en ia aa- - tínuameat®, casi todas «emanas. 
m íniaW i^ naval.» . . , Estos son los
El referido periódico habla Ja®®*®* 1 viene observahd© Alemániaj duramte 4/
dél hecho de que: «Solamente debido a f  jgg pobladonéa viofenlamen-
ue reshitiícm^yékpeGwciae contrarias |  arrancadas a Francia, reveladores
«beolsío a ias deseaáM, el aladran 
íégo ■ hubo de ábandcnar tus f«isos
fSo^áni'éyl qiÉélb dé ta* épéf á^one*  ̂
La táctiqi- dé sórpcisis» '§ía|l'l|^W 
por el alto mando german© desda él 
principió de lá ofenilva, empieza « frfi- 
caiar, ¿¿teja préyisión dé ict aliados.
Guasiáct iodos creiamoa que ai termi­
nar la tercera fase de la ofeniiva iba a 
abrirse uná tregua de alguBOs^dUs, loa 
alémanes té Jánzkn al J*
linea dsl norte de Lys, defde, Meféíen 
hasta el ligo de Zlllcbéker .
Tfátibstt, de este modo, obtener al­
gunas yenta|a« - de la oeupaeión del
monte KenimeL: v J ííx
Pera h ta  fracasado en absoluto.
Los éiércitos aliados opusieron una 
fonfiidibié resiiteacia, y coniiguieron 
reóhazár a Sus enemigos, con grandes 
pedidas.
La jomada de ayer viene a aeaios- 
teaí tres cosas;
1. * Quolá táctica de sorpresas no I
sirve para nada, cuando el adversario 
está prevenido. „  I
2. * Qdelos aliados tienen medios |
formidables de resistencia, y > |
3. a \Qúe la situación genorál de las |
tropas de la Entente mejerá visible-»! 
menfó dé dia en dia. ^. - --Q1|8
¡.«óialemavsésélentoii: |  beeho todo ío concebible
en vlóéh üe tné péMSldss 8Ufa*ldaé
J51 cprregponsal dei «Times» ®n 
Fráppífípíés^qusxg^^^ prkió-
neras aíeman«s démuestrsn gran asa- 
aliento scerea de la ofensiva,y su mora! 
esevidentemenie mala.
De !a divisióh número 81 se dice 
4uél6S^Ve¿!mi«nt0s 2ÓT y 269 han pex- 
didó entre un 59 y un 7f por ciento dé 
shs efectivos;':' ''L, , " , ' 
.■;jE«o rio, e,s essgélfidb,, pordM' Jé,éi-
Cáícuíos éolor dé re8á,que éran el fun 
damento de casi la totalidad delapro- 
pggsuda' sin JImitat hecha por toda
Alemarifa.» .c ^ j,« rSe refiere a varíaí pfomeiás defini­
tivas del Gobierno 7  dé «US Pf<̂ Pf 8*5" 
disíái, y áidáó a la 
Héizhérgé en el debate del Relchmag 
del mes de Julio último, cuando el 
bierno pfométió que el resultado defl- 
iitfv© seria conseguido en Enero de 
1918.
E! «Frackfniter Zeltufii», dice;
«Ei hecho de que Ezberge pueda sin 
cpntradicciétt establecer tales sucesosi 
merece la atención general.»
Criticando cifras oficiales y las falais 
afirmaciones acerca del tonelaje mun 
dial, dice: ■ v-
V «No es sorprendente que los diputa­
dos del Rsichstag estén aúa desconten­
tos», y añade que el almirantízgo^ ale­
mán parte ahora d«l punto supuesto de 
que todos los cálculos dependen 
numerosos e inciertos factores, afir 
mando que es Imposible «sgüir la gue 
rfá aift optiriiismo, pero haciendo la 
salvedad dé qn© es mejor abandonar 
las rrofecías y esperar los resultaaqsi 
Con relación a esto, aprueba la de­
claración de von Capelie y cree que el 
Gobierno se prepara para una larga 
guerra.
Al críticár a! Gobierno acerca de la 
cuestión de construcciones, dice que 
todo e! mundo debe haber supuesto 
las autoridades navales hubiesen 
¡nce i  cuando se
. inició la osmpafia.
I Be CopeehagHG
§ . ' Loé SéméPes de Alémpnlé
I  Ua radio de Ñauen del ¿8 de Abril, 
I anuncia pomposamenta qu« «La Ga- 
I  ceta de Alemériia del Norte»demuéstra, 
I con,, áynda de doouiriéritos y estadílti- 
I cas détdiados, que Ja.dependenclá de 
I Alemania re*pe«to dé ías potencias 
mundiaíes en lo que concierne » lab pH
de la injusticia cometida con Jos alaa- 
cianos y loreneiet, a los queéé b*ta 
sin oontemplaeioriés.
■ bimou uu víufuiiu UB .i w w W. r  ̂méíss máteilas, Bld és fO Rsodo aígurip
nos para desíinarío al puertô ^dc Huel-1 t¿  que el primero de estos regimientos |  gígudé Como quiere hacér creer la 
« itñ ría «I arf'eóÍQ da las  ̂ 150 hombres en un día. y queva, a fin de proeédet al arreglo da las 
éiCoiléra», í^iieibeá y reáüíációa da 




La comieiéa-pariamentarlt que en­
tiende en ei proyecto de amnistía ha 
emitido dictámen, introduciendo varias 
g enmiendas y modificaciones, i La primera se dirige a incluir en la 
I amnistía ios delitos por Injuria y ct- 
I lumnla a las autoridades en el ejercicio 
I del cargo.i La segunda so refiere a los delitos 
I de lesa majestad y ios conexos a loa de 
I sedición y rebellón, exceptuándose la 
I agresión a fueraa armada y ios delitos 
 ̂ comunes.
CenforenGiá
Una comisión dé exportadores do 
aceite ha conferenciado eon el Comisar 
I rio de sbasteclmienlof, aobre las medi- 
I das reiacionadfts con la exportación do 
I dicha mercancía a América.
i^fdiá 150 ho breqéri un.4 ?̂»./  ̂Tnstenta
del 8é|«fldo, un bataUón quedó reducl* |  podría árrancar de maños
do a J5Q hombres. g édvérsários las armas de la
En un combate de menor importan- 1  I
c!«,tfes compaiíéi déuri^^lMIen^^ e^o es todo loque dice elaludidol 
d#fá división 89 tóviérdri:?^^  ̂ ^ |
deJuriá fúerzá dé Ja cuérte |  sé cuáMa dé indicar pof qué i
división bávafa, soló queda^ñ cuaren-1 ¿iniiejjto Jnílagro^  ̂ Alemáriia I
tá hombrés de ttri total de 180, , . |  oroourarse las primeras materias indi*- f
Las grandes bajas sufridas pdf J* |  TOnsafeiei que poseen los aliados en *u i 
ouárta división Ertez han sido yá men- |  toténdad o én Iri mayor párté, y sin |á«
Bltlmog dispáCtóS
C h o q u é
Parfi.—ün vapor mercante francés 
abordó a un aubmarino do la misma na­
cionalidad, que acabó por hundiría.^
Parte de la dotación del sumergibia 
pndo salvarse.
B o m b a r d e o
París.—Sigue él cañoneo de ía re­
gión parisina, con artillería do largo 
alcance.
Ayer hubo tres mujeres heridas.
L eg ió n
R ^ a .—Sé ha constituido una legión 
tcheco-slava, la cual se encuentra com­
batiendo en ©i ffeut®. ,
0 A esta formación se coricéde bastan-
1 te importánciá, en los actuales momen- 
tos, por qua éstíechsrá las reíaclónct 
cordiales itaio siavas.
N egativa
Boma.—En fos circuios de! Vatleaap. 
desmíéritéii elrumbr relativo a próximo 
consiitoiio, el erial rió se celebrará has­
ta ¡sJSíminaclóíi do la guaría.
Cuandó s5 yerifiod ol último consis­
torio, aún no habií» entrado Italia en la 
conflagración. ,  ̂ *
Es probable que en ,e| jiívJimo se 
nombre carderia! a un germaqo.
Aum ento
Wjshingion.—Los contirigéntes de 
la Marina de los Eitidos Unidas se 
han aumentado obn cuerpos d« volun­
tarios, a ios cualéS té concederán as­
censos y gratificaciones por el tiempo 
de permanencU en filas.
tieoatom be alesnano
P«ib. — Los p^ílódlcot dicen que 
después de 49 horas de lectura, |óe co* 
municadós alemanes dan la misma sori*. 
sáoióri délQS que se trasmitieron sobré 
los ataques de Verdun.
LOS teutones luchan en persecución 
I de un objetivo limitado, que leS cuesta 
una veidadsra; hséatombe.
Los críticos franceses coafiideran 
que «e resolverá b  guerra en favor de 
lás armns aliadas.
la ^ iO B td la
¡ elOEadas,y se sabe aharájtneéii Uri 
mlénfó, él 360, ló'ri'éffiéflfoSIS fái cqaa- 
luerón ibáridíábé'a un promé-
criále» muchas impprtarifés iudnsiriés
Por áiktssatfis ecaséptsa Í*gra*aron nvef , 
«1 seis i'©$!8rerJa ds Eaeisada, 16.939 53
bi9 dé 15 hQipbrés cadq unt^ y qrie fo 
il bfiíciá> idrid del régimíéqte fúé
af señor Maura ios go- 
Jpúzbos y pmnsé, el 
lierao civil 4e Madrid 
,,lós.
,j^fltó una onmisióá de 
Bréffiíriifs del ramo de 
^b|^lhiríddé la pnra- 
, >tñs'' 4b.é réaHzskban 
.. itádo, pidiendo que se 
W d e  laa cdritrafas con
.él
b]^ipia;Soviíimia de
é ^ v n  en pskpio, 
|j: m fn  fií^a
fésó'utbiibs'
I tró duí Pómeritó, , , , ^
' J d í f c i b  i»Eiéi ;̂| f̂dé qK̂ ';Wsri a^it- 
iecidás dé carbótf la* mtaas de Arfay&-
rét!
media, se ce­
stos en ia Pré-
I nvsy éri ^LiriGee, para evitar que peréz 
' can 29 000 obreros. ■ . u
' Qérisúfái Ja dedrinciá éériirri Cierto 
périÓdícb pW púbiiear nn dibujó evi­
denciando t̂ l embajador de Aleáariia.
. Ei éeñpé Dato dice dué lá aútoridrid 
di^ id orriej,  ̂cuápúé^qb sn PÓr
¡ qué rio. puedéa permitirse campañas 
I tendenoibisas cor^ra^íos représériiarites 
de nacióriés- riririgié.' . . v ^
. ladaíécib-, P4®tb;&b*'ri*a qrióéi'díbu^
I jo nada teriia d© delictivo,tratándose de 
una earicatura dél embajador de Ale- 
I inajfila, cusbdó baéh éhtréga ¡riu 
I díhcto, ériyo hecíhri es rlgtfroááWQta 
iiexabtp. . 1 i ' :
Azzsfl había ds la resistencia
Jé árróz, v̂ sfenéitrióS, á 
vender con arreglo ai prócfo fijad© por
SeoAue Ic^mula un^ruago teladcna*
B o 3 sa  d o  B ia d f  id
Mota áétBcm f̂Éspam Ánrnúano
iDfaSO Dial
Libras.
Interior.' r, -«...•-  ■* '■ ■
ájfiscrtizabis 5 por 100 
-- Carpetas 
» 4 por 100
Sane© H. Ameriesno 
> de España . • 






B. Q. Mexieafi©. . .
B, Chile . . . í .
B. Español Chile . .




























mri^ilá ppf ios disparos franceliéi.y uno 
©̂ élIoB, hacfeudñ  ̂bíqnco ,«n ei refugio j  
imbtertáneo que servía dé euartel ge-1 
neral, cáusó innumerables victimas. |  
Es ios combatas mái reciente#, cér  ̂ |  
cé dÓ Ŝ airit Eíóf, aria Compafiia de ia |  
división 7 perdió ochenta fiómbrés, de |  
un tota! de 129. f
£n las íuehas a! esté de Bouzlscouit |  
hubo vives epmb&íes con bombas y 
cuerpo a cuerpo,®, lo largo de la sección 
de las viejas trincheras, y cuando Ies |  
léritánieos ce apoder&ron áe eUas, se- j  
gúv manifésiacioHéQ de iós óficiálei,-^ 
ei^ iiripósibló aridar, a rio séir pisando ; 
tos cadáveres aléiriririéa.
En ninguna parte podio poriérée ei
pie én éisjiriéío. v
B e B in e b r a  |
'Laé amenaxaé da ASemanla 
éddtr'í .̂Io^d aeüiéi^teé |
Habl4njo.de IoS;prooüíU'£ai«Bt>8 om
SÍSSSfiñS^^ícho radia ew áetti 
nado a caílnér re-
Mañana cobrarán en la Teooretia de Ha­
cienda los haberes del mes de Abril dltlmo, 
los Individuos de ciases pasivas, montepío 
clvíli remuneratorias y jubilados.vela una profunda ansiedad.Debe advertirse que no niega él p»-. 
íigro y qué sé íimitri á ásegurarqueDOf Brte¿cj^eroJJa da comuniba &l
es tan grave cónio sjs Creé. i
lo contrarió.
Alemáriia, ppí medió dé afiimaéíoî ®® |  
sin valor, trata de reeoífortarae a 6i |  
misma,y dé tranguiiizar a loS qrie en el |  
extraDjero té dan cúénía olaramenté 1 
dd inmenso peligro que la amenaza. |  
No es coa simples palabras como  ̂
cooséguifá el Gñbiérno iáipeiid aupri-  ̂
mirlé o ateriuriria. |
Inforóiacíones tan sisfemáliess co-1 
mo la referida,revelan á todo el mundo |  
ha Ja  qué punto está Inquieta Ale-1 
lusniá. ■
Be
haurín el Grande, 
Bilales Soto.
a favor de don Antonio
El arrendatario dá Ountrlbuciones wmu- 
nica al señor tesorero de Hacienda, n8oe  ̂
nombrado auxiliar subalterno para la cobran- 
xá de las contribuciones áe lo» pueblos de la 
zona dé CEraplIíos, a don José Valdivia Mu, 
fioz.
Vor sí «Inlaterlo de la Qaerra ha* «ídO scordsdoalaá slsulentes retiros; a
Don Antonio Lépex Pérez, segundo te* 
^ nlente dé la guardia civil, 187‘47 peseta».
I  Don José Martínez Valda, sargento cara* 
i  blnerosj 100 peseta». .,  «' Ahgei Vitera Alonso, carabinero, 38 02 pê
E. "“ i™  i S f i - ^
escfiMa d  20 de09’90 i dsfriaish© Couránt 
cj/gQlAb^l: . >
eLbá péííódicts cléaíkisd# d  Rfain, 
envalentonados por s'guKou éxitos pro- ¿ 
vislonaies y transitorios en los campos f 
yj ^ de Iriitáíla occidentales, haríári mejor < 
'fsGs'ool ocupándósé . en bus propio® iüteíeggs 1 
‘W o o  í  rigeionáí^áqueen lai qv® afectis a los > 
9g 20 I  PsiséS Bajo?.
K iñnQOñfiñnoo OO Ds nuevo pasa sofer© el imperio una 
.  « r  w „rf.s’. ^ i ” f f iM 'o ra M N e  e96íoIa3 mitilHUtó, qas iobressl- 





8US.reveíaciORes icercn ác las María del Pilar Cantero Martínez
cisciónes de p§z en Súizri, ha cometí- ? j,uéifa„a dsl coraandanle don Gaspar Cante- 
do rin crimen por el cúgl debía ser lie-  ̂ ro^u,j^-i2S peseta» 
vado « ios Tribunales. I
B^specto 8 la dinastía y al 8m pefa-| 
dof, ha cometido una verdadera trai-1 
ción.»
Josefa García Esteva* 
An don Eugenio Qar-
■» M.Z. yA .
do con Intírféiei gífiíeg^g.'
Sé eritirá érim orden áe! día, siendo
PT. * ' ini Kaiim *50 I  stípi véclnos más ínmsdlMoÉi
Tesoro V " iftól0̂10210 |  iáMdéshdrifife dél iriTesoro 4.75 p. lOO . . i02,iu iüz,íu |  np̂ v











: Váriós diputados hacen rdaraciones; 
surgiendo vivo tenfe í sitre Bsrrio-
I  vero y lá api^ísrse en
f .' stí íU'í - îrépáííítíí . ób^trnóciériar,,
i  Pddre'l’di sbUC)  ̂qrie se ' suipéáds el 
|{deb8te be ta  Hegére n^ahiié^ .
I :  En vótiRdóri
. I P id ie a d o  d i e t a o
, Bárjóberp ha pra§és« âdo ura en- 
.1 mionda al proyeeto de reforma d»?! rc- 
dé lari cásÉtriVas, én el sentido 
qué sé códCodáií JÜetas a loe diputó- 
dos, que deberániSéí d t  50 ptse&ai pó? 
sesión, exceptuándoBO * los qae p®fci- 
, bao suéldqs dél Eátado, pí9v?itc??i y
> munlcjiiá 2 0\'0
I
 . , ,  - . i ^ r o p a e s t a  ■
él téifirio éfisiil
té^s Shriérfluó qué íes deíatiesíra Bér- 
iín. .
Hóiándá rió dará ai un soid .páSÓÉ| 
lá áferécha ni a la izqüíéfdá, y séguirá 
hasta el ña el recto camino de la neu- 
tf&li Jad.»
J S e
La altuaolón airm»«iiíreia de
EJ es. Vá@m . óti -N
til
;;rií‘S
K*oüc protestó después contra la  ̂
raimión los archiduques y el pro- ; 
BUKdsmknlo fie la aíia ; ari#tccracia ; 
austíííic«. :■ ^
«Lc'á qu3 nos Üamáii trsiaoiés—ta­
jo—femeatgn co83piracion&S contra los 
périolíljss a quiénél riesófíos nO terie- 
mes 6ñ Bíódo aíguaó lá obligssion dé 
defender, pero que, sin embargó, de­
sean Í2 psz ooitio iá déisamos noso -
*̂̂ ^A!á CÓrii®diá cíó íá' támárri de ioS 
Señores y de una parte d» J a  fracción 
' alemana y de la burguésla,debe eontés- 
tór ei prieblo.
K-íofác terminó affrrasndo qir© m  
chéoós no lOK mí*-
Eion Eladio y doña 
nes, huétf&na del cas cía Marcos, 825 peseta?. _ .
Doña Manuela Romero primer teniente don Eugenio Tencheta sa 
gon!, 476 pesetas.
BOaaUtnyá en ia Tesoretia de Hetóon-
úr,pédtúds: 294'50 pesetas don Eran - 
cijCíí EerOíguer Hjtuández, 
la deroarceclón de 80 pertetteuefas d« 
ral de hierro con el título de «Aatelo», terml 
no municipal de Afchídoita.
JferentsMí - cow, 
iclenda, IB saína
L ©6 6«»é í i á ¿'iei<£ ait Miésaél«-LoiF«naa qiic Si i r̂cfíüí. ,
a d W o « M * Í í 2 » d i | . « . i a
Ayer íaá, 
ceoto», en 5s ds 2̂ Qí98S‘13 pé«
f ,  ^
(IteinaséntlSQ BMswr
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Jueves 2 de May<j á t
Teatr® Cervantes
' SONAMBULA
Anoche se cantó la interesante y her- 
• o s a  ópera de Beilinf, para esplendor 
y  lucimiento de la ilustre cantante An­
geles Qttein.
Si grande f  aé el éxito alcanzado an- 
teanoehe con «Ei Barbero de Sevilla» 
no lo fué m enoseliogradoanochecan*- 
toado ia parte de !a protagonista. To» 
uo i süs números los cantó con s ingu  ­
lar encanto y maestría, partioukrfsisnte 
la «cavatina» y e! cosicírtanta del acto 
primero y ei «rondó» d d  úldmo. En 
est® número hizo verdaderas filigranas 
Con fiu prodigiosa garganta. La ¡nt«r- 
prefncióH nada dfjó que desear, pues 
estm-o toda la ^óbra atenta ai papel.
M agrande y muy merecido faé d  
exit que la maravidosa csníaate o b ­
tuvo anoche, por ío que el público le 
tribr?ó ovacionei entusiastas. Varios 
adtr;;tidores obsequiáronla coa cantar- 
tillis de flores. La señorita O id n  d i ¡4 
en M d ig a  una estela luasieosa de ad * 
m iradón y entusiasmo por su arte in ­
comparable.
Eí señor Safvatorl §aUS airoso do sü 
comf;!tido y la señorita Aceña cantó 
co^ mucho gusto  su parte, siendo 
«pl^iídida. f ■
N^^esÉro paisano Torres de Luna, 
que cantó la parte d d  Conde, estuvo 
tan «docuente» de garganta como do 
Interpretadóa, Muy justamente fuó ova- 
ciofá-^do.
Ei conjunto de la obra nada dejó que 
desftr, pues todos rivsUzaroa en arres­
tos y facultades en g's desempeño de su 
cometido. Ls prea<&Rtacióa ordenadla.
E« maestro Tolosa tuvo que subir
d?ron suspendidos, per incomparecencia 
los procesados.
S e f t a i f l i i i i i e i i to s
Seeeión primera
Gamp líos.—Disparos .—Procesado Jo sé 
.Sevillano Bamba.-^Abogado, señor G H¡- 
nojosa.—Procurador, señor Segalervá.
Sección segunda
Qaudn.—Injurias.-*- Procesado, Pedro 
Román del Rio.—Abpgado, señor Blanco 
Solero.—Procurador,5 señor Rodríguez 
Casquero.
r?ficwaM«&xs.uc«»ancri9
De venta en Perfumerías y Drogue- 
lias de España y América.
L A  H i e i E N I C A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es infalible é inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
Noticias de la nec
I Desde Málaga ha sido trasladado a MnVi* 
i  cía el vigilante del cuerpo de Seguric 
* don Miguel Rosell Ruiz,
G O N V O a A T O R I A
Eí 2 d® Mayo, n las dos de Ife tard©, 
en ©í de Campas, 1, pra!., dére-
oh«, ten iré  lugar k  sesión o rd b a ríá  de 
la Aáo^íáüón isíOfd d© streé naeio- 
n&ka de est.0,
Mákar» 30 Abril 191 8 .-E I Presiden­
te, SI Sadtetario, /,  Yáñez,A ¡i . ■ . ■ ■; va : ,■
MMA E X P O S IO IO H
El jpyen pintor doa Emilió JnUo 
Castro, ha expuesto en un escaparate 
de la im portante Casa dé Morganti, 
cinco magníficos cuadros, entre los 
que se destaca una copia del cuadro 
titulado «Como el pez en el agua» del 
inm ortal Ferrándiz.
Los otros trabajos son des cuadros 
m arroquíes y  dos m arinas,qué rqvelan 
él gusto y  el a rte  que él expositor 
posee.
T& m ii'om  m ineta
V i t a l  A s a
Oraudea apkuses oosecharoti su eche 
lOaérUitas que trabibjan en este tentro 
«a IES doa aebei^nes que sé eelebtárcn
n escena a recibir ío3 aplauisos del au-» J  da k  AeccSsciéa do Depea-
óiÍQrio.
P.
l i t a  BOchs §e cantará «Áida»,!^ ópe- 
ra  m ie s trad e  V¿*rdl. Debutará el no- 
tabuidm o ts^ojr Juan Elíasf, que canta 
la parte de R tdam éi de una manera 
ai^mbros». Iguaímente tomaráa paria 
la^^ñorita Campiña, cuyo éxito en esta 
obrs retiste a toda ponderación, ia
áiéBt«8 ds Comerció de esta cipitfbL
Esta soche se despiden «Th# Sibe- 
lian» y  Lóíá MansUle, qué han tenido 
gíendee éxitos todo» k s  díás.
MftilsBá, debutan k s  aplaudidos »r- 
tÍ8t*s Buge«íía Roca, «Trio Gómez» y 
Mi Chadot».
iP a n D u á lin l
Hoy se estrenan )os episodios noveno 
y  décím o^e graúdiosa pelicula «El
contrslto sefiow B.ícisf, el batitoRo í ».
señor Jordá y nuestro pi^ifano Torrea 
de l,uRa, todoi cantaníe* de prir»cf 
orden*
L» empresa, pera >'Orregpoader al
exí .5 srusífeo g|c^jus«áo por la compa­
ñía, hseho un derroche de dinero y 
uc buena voluntad, pm sn tando  eata 
oo rj con todo esplendor, lo í^lsmo ea 
ve^itRMrio que en decorado, que es nue­
vo y de gran vistosidad.
Aii,pues, no dudamos en afirmsr que 
la fs|Cfón de cata noche constituirá ua 
icc^Nseimienlo, Auoche hsMa ya un 
pedido do iocnlldásdes numerosiéiuio.
íístro hermoso coliseo presentará 
en í-ísía función d  aspecto de las soiem* 
R l te e s  artísticas*- • =■
N#3otro§ ciperamos que el público 
mslagueñp, eniuslBsta del arte mu­
sical, tan justo sn corresponder a  ios 
nc^ores que se le prodigan, aprecie e* 
todagu msgoitud oi - '
que
E«tos episodios aoa d«̂ j«iR ver un d<‘S 
ealaoe msgíiifion, con u ss  carta 
hay ea ©} último.
Figurarán ca el progratás de hoy 
otras ciatas, sa tre  ©Usa i« exsrcmada 
mente cómica «Ohnriot, poitoro ds un 
banoc».
bos de OoieéladÓs de ná aeró y egregados 
pehdieiites de años ftrterfores, cuya gestión 
de cobro ha resultado inf rucctuosa, acor­
dándose de conformidad a lo propuesto, que 
se den por fallidos los referidos recibos has­
ta el 31 de Enero ditinio.
El mismo señor Erápojlf añade que como 
al hacerse cargo de la tesorería, y liquidar 
con el cobrador los recibos dé los «soéfosos 
agregados» del Colegio, resultó que en vez 
de !95 que figuran en la entrega que se le hi­
zo al tí r̂aar posesión, aparecen lOS cuya di­
ferencia debe atribuirse a que al formar la 
liquidación de Diciembre del último año, se 
supusieron cobrados diez recibas de más, 
por un error, pide á la Junta se le autoilce 
para abanar a dicho empleado, la diferencia 
de pesetas veinte, que representan diéhoi 
recibos, acordándose de conformidad,
A solicitud del señor Oañfzáres de las He*, 
ras acordóse dirigirse al Oolegfo Central/ 
para expresarle nuestro más entusiasta y de­
cidido apoyó en la gestión de que se efee un 
Cuerpo de tnspección de Bancos y Socieda­
des Anónimas que garantieen los Intereses 
de los aéttonlstas pequeños, cotho thedlo de 
ahorro, según lo condensa el pensamiento 
del señor don Ignacio Inzaa a quien se debe 
esa plausible inicinttva.
^Dlóse lectura de una cérta de la Saciedad 
MercefitU «Aceitera del Mediterráneo» en 
que participa a este Opíagio su constitución 
y el coiti'inzo de su |iro. y sé acordó con­
testarla en términes de cortesiú.
Sq da cuenta de un oficio del Centro HIs* 
pano-Marroqui de este Colegio proponiendo 
se nombre «sorfo agregado» del mismo- al 
profesor de «Arabe Vulgar» de esta Escuela 
Profesional de Comercio, don Rafael Aréva* 
le, acordándose, a petición de los séñbreá 
Cañizares y Frépoiliy quede sobre la mesa, 
hasta la próxima sesión de junta directiva.
La presidencia pide a los señores Ortix 
Tallo y Rico Camacho, designados para or­
ganizar un homens|a a los señores Gómez 
Ghafx y Martín Velandia, den cuenta a ia 
junta de los trabajos realizados, efeetnándé- 
lo el primero, adoptándose en su vista a pre­
puesta del señor Rico Comacho, el acuerde 
de que en la próxima junta general, se reca­
be de los presentes la adhesión el proyecta­
do homenaje.
Se designan para formar fa «domislón de 
Propeganda» que ha de actuar en el próximo 
raes, a los señores don Eduardo F ápoUi co* 
mo Residente y a don Eduardo Benltez y 
don Rgfael Montéñ.^z, como vocales.
Se acuerda cele brar junta general extraor­
dinaria el día 29 del corriente y seguldamen- 
^  se levanta la sesión.
La Comisaría de Abastcdmientps ha re- 
formado el artículo 5.® del real decreto so­
bre tenencia yscesión de carmenes, que 
quedará redactado déJa siguiente forma: 
«Los industriales, comerciantes óá parti­
culares que habiendo adquirido carbón 
para sus usos prop os y nd dedicán dose 
habitualmente a su reventa al p o iQ ^ tf^  
quisieran cederlo a otras personas,llaVrlf' 
dé ¿r^cerloante corredor de comeiTO\o 
notario», X
A in  de ser sometido a procedimiento 
antirrábico, ha tenido entrada en el Hospi­
tal civil, el niño de Vélez Málaga José Ji­
ménez Navas.
Ei servicio Agronómico Catastral de la 
provincia ha aprobadó"la relación de tipos 
evaluatorios del término ñipnicipal de Al- 
pandeire, para la conscrvac)i>^ ,̂de avance 
catastral. ' 'W'4^
Se ha ordenado el traslado desdék cár­
cel de Vélez-Málaga a la de esta capita]i |e l 
recluso Francisco Millet Toscano.
S u c e s o s  l o c m i s a
Como Autor de la gustracción de Qii 
re'o] degpertador, f né detenido ayer el 
ratero José Alvarez Carrillo,
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En ésta Comandancia (k Marina han '̂ fdo 
Inscriptos, para dedicarse a la navegación 
Antonio González Silva y José Martín Rue­
da y para servir en la Armada, Antonio Na­
varro Jurado.
i S T R E f Í Í ñ í ! i E ! ^ T 0
y  s u s  c o n s e c u e n c i a s :
t. La Comandanefa dé Msrlna  ̂ ha solicitado 
del Gobierno Ofvll, doscientos litrô  ̂da ga­
solina, para el cañonero «Doña María i5é M9- 
l!na»Ifondeado en este puerto*
Sí9 oaxaSle» casmioainres ni dxsaiitaát ' 
It c&otid&d de tUráeQtos. S9 .tornsa con los 
comidas. 7 de»pierian el &i>dtiÍ0.v
Edjase el Rótulo adjunto en 4  Colores,
PAIUS, r»nnaoia UEReY, S. Rne de ClAcr
V  T O D A «  I . A «  r A H I M A e i A a
Colegio Pericial Mercantil 
Málaga
la comía íe “La Fiestau
Compañía vinícola del Norte de España
B  g  L B  A  S  —  H A m S
O A S f i  F I I H B A B A  E H  1 1 7 0
Fremlaúa sa vnidai oxpoiltleaM. UltimainsB«8 iqb el aRAE FRBldO sa b  Ss yariafle 
1900 y ZiiumgoBn Je 18@9.
En telegrama recibido del señor Director 
general de Navegación y Pesca para «J señor 
Comandante de Marina,dice lo que slguer 
«Sírvase y . 8 dajr la mayor publicidad po* 
sible a la siguiente noticia: por telégrafo co­
munica Comandante Marina da Curtagene 
qUe el 30 úe Abril encontró él capltáo del Va­
por «Oíér vana», un buque náufrago de cuatro 
palos presentando fuera del agua parte apa­
rejo y costado de babor pintado en blanco y 
ardiendo parte tablazón, demorando dicho 
buque náufrago al Norte 65 grados Oeste y 
a cuatro millas del faro Roldán no hay nin­
gún castro a la vista.
iacrifício que su- 
presgatér um  compañía dé ópera, 
us^úQ hgea muchos gñoa íio ha desfiia- 
do f  ir ei Teatro Cervaites sigrupacíóa 
#r L lea tisfl completa, con eleasentoi 
^  Cfdon y tan valiosísimos,
iSí ' ictifiSio merece una reeompenaa ; 
qn<E el púbiieo malagueño presta su 
Impí faeladib^s concurso ©siitieado a! 
«ano ea propordón qué no ss qae- 
orapia el espíritu decidido y entuslesta 
da quienes no han reparado en gasto 
o de menos para regalar el 
espíritu: ao sólo de pan vive el hom-
Ssriá uáa verdadera lástima que, de
no cubrir gastos esta compañía^ d W  ’rtraedlatb restablecimiento
dierá Ro venir má« por Málaga, ío pro­
pio que ocurriría eos Otras 
sufriendo coa esto, come ca lógico, el 
préidgio dá Rií^etra capital. Luego todo
80^ s^ífíésií^ítíORes ds que ao  vienen 
arti ,̂ta^s dé mérito.
Como si fueran ya pocos ios sacrifi­
cios realizados, ía com pañk abre un 
nuevo abono por cuatro funcloni^s, a 
psrtiir del Dómingo próxfmó, en caya 
noche debutará ei ínconmesurible te­
nor Añseími, con «Tosca». Ea otra 
funcida Csfilsrá «Manon».
Repetimos ai Ru§®íf03 lectores que 
hay que dar una noía simpática y  jus­
ta, demogtrando que en Málaga hay 
b asa  gusto y voluntad psra gastarse el 
uiuero, cuando e! srfce se ío merece. 
Am !o esperamos, m  honor de! buen 
noMbre de
La Junta Directiva del mencionado orga 
nlsmo. se reunió en sesión extraordfnaHa; 
para despacho de los asuntos de que debió 
tratar en la ordinaria su8penúId8¡ce5ebrándo- 
se aquella en la noche del 25 del corriente, 
bajo la presidencia de su decano don Igna­
cio PalguerM de Ozaeta y con asiitencla da 
lo» «eñores Rico Camacho, Orífz Tallo, Fiá* 
P®"‘i®®ñ1sares délas Heras y Alvarez Uimo.
Leída y aprobada el acta de la sesión an ■ 
1®"°*'* *® dié cuenta por el tesorero señor 
Fripolif, del movimiento da fondos del mes 
resulta un saldo de pesetas 
cuales,
4.3S5 17, pertenecen a la cuenta corriente 
Qae se lleva al Centro Híspano Marroquí de 
® m aprobáadoseAeguidainente^
Ei señor Alvarado^rovetto, que excusa 
su asistencia por enfermedad, propone en 
una nota de que da lectura el ssflor secre­
tario, que por el Colegio se apoye la gestión 
del senador señor Rolland, en el sentido de 
que se establezcan de nuevo los extinguidos 
trlbuna.es de comercio, asunto que en distin­
tas ocasiones ha sido tratado por el decano 
hminbrarlo de p ta  Corporación señor Gómez 
Ohalx y por el efectivo que preside. Con la
expresión del sentimiento que en log reuní* 
vaifíSíírn®® ^  ñolencla, que Íes priva del
vSIÍÍa ni"®**#?? *®ñor Al-
no/íw  y de los sinceros votos que
***™®ñIato ralé  hacen 
.aéijes, se acuerda haber viste con satis- 
facción la inldativá de aquel señor, y que se 
traduzca a la práctica, realizando las aigulen?
El espectáculo taurino que anualmente 
celebra la popalar revísta «La Fiesta Na­
cional», se verificará el Domingo, 5 de 
Mayo.
Juanito, el estimable compañero, orga­
nizador dcl festejo y director de la mencio­
nada revista taurómaca, ha echado el res­
to, como vulgarmente se dice, para que 
reúna los mayores atractivos.
Se lidiarán cuatro novillos de la ganade­
ría de don José Marín, aduando de mata­
dor, en ia parte que pudiéramos iiamar se­
ria del espectáculo, el arrojado novillero 
Ballesteros II».
Así como tras de la tragedia viene el 
sainete, a la parte sería sucede la cómica 
(¡qué descubrimiento, verdád!).
En la sesión de toreo jocoso se presen­
tará por primera y quizás por única vez al 
público, una extraordinaria cuadrilla inte­
grada por «Fathy, el voluminoso», «MSx 
Linder, el Elegante», «Charlot, el Cojo» y  ; 
el auténtico Microbio Chico, el astro colé-  ̂
tuáo más uiminuto que registran los anales 
del xntiguo y moderno toreo.
Con las suertes que ejecuta tan original 
cuadrilla, ei pdbíico Ae divertirá grande­
mente,
Todavía hay más. Después que haya pa­
sado a mejor vida el segundo novillo, se 
rifarán una cesta con artículos de comer;
Ü S o | s i  n s p H i ^ m o a M @ l B ' a s e i p 3 i g B ñ @
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beber y arder, tres sombrero redondos^
.V V-
P L A Z a  D E L  89B L O , f
‘íi5  ■' ;' .-fi ■ ’. '
wm
seis hotel as de Manzanilla, dos camisas de
H senador de |yerano  y 1.000 reales, premio de «La Fiesla
%^rÍ¡Áp i- -
38 de! nuevo aboxo para cuatro
ú ’í i m  funcioresi, toraaadó p^fte en dos 
de cé ebr© divo Antelmi que
dobulirá o! día 5 d® Mayo cok la óoc-
ra «Tosca»í ^  ..
C9R 6 entrada», 172 pefefas?
p a^e^  CQtíViém, 172; buítibá obn iá^m] 
28; V',ii¿a8 de f-eríulia, 20; delrct^ras de 
Id. ^
l.r-a Impu-sgtog a cargo del púiHco.
M u tíg B n c S m
H u p to
Juan Requería Portal, amigo de lo ageno, 
compareció ayer ante la sala segunda, a 
responder de una fechoría realizada en ana
finca de den jutn Peralta, de esta capital, 
la  noche del 20 de Abril último el pro­
cesado, en unión de otros más, penetró en 
la ficca del citado señor y abrió un boque­
te en el cuarto de máquinas, para apropiar­
se varios hierros de Ja misma, causando 
daños apreciados en 12 pesetas 50 cén­
timos.
Ef fiscal interesó, para el procesado cua­
tro meses y un dia de arresto mayor.
defensor, señor Calafat, abogó por la 
absolución.
Ju ic io s  su sp en d id o s
Los señalado» »nte la sala pfimcra faa-
referencia feücItánáQie por su práctico pea 
samlento y ofreciéndole nuestro decidido 
concurso. 2 Recsbsr 0! apoyo de los repré. 
sentantes en Cortes de esta provincia, al In­
dicado fin. 3 • Elevar el mensaje a cada uno 
de los Cuerpos Oolegisladores e Instancia al 
Exemo. Sr. Ministro de Grada y Justicia y 
Presldenle de la Comisión de Códigos, en 
las que se Interese |g Implantación de esa 
utflíslMa reforma, taii demandada como las 
re formas actúale»; y 4.* Recabar el concur- 
80 dd Colegio Csntral de Peritos y Profeso­
res Mercantiles, al propód'o expresado.
El señor Bibliotecario don José Cañizares 
de las Heras, da lectura a una nota de los vo* 
lúmenes donados por particulares y entida­
des para ampliar la Biblioteca de este Colé* 
glo y de las cartas que a loa mismos acom­
pañan, acordándose quedar enterados y ha­
cer constar ia satisfacóión con que se ve la 
labor qííe desarrolla dicho señor Cañizares, 
a la vez que se dispone testimoniar nuestra 
gratitud a los donantes.
Se da cuenta de un oficio del señor don 
Francisco Rivera Valentín, en el que se ofre­
ce en »u nuevo cargo de Director de la Es­
cuela Profesional de Comercio de esta capi­
tal, acordándose corresponier en la forma 
más atenta a su deferente comunicación y 
proponer a la junta genera! su designación 
para deesno honorario de este Coleg o, en 
cons deración a sus relevantes méritos y a 
la labor realizada por dicho señor en esta 
Gorporac'ófi, de lá que fué uno de sus pri* 
meroB decaeos.
Acuérdase aegufdamants, a propuesta del 
señor Cañizares y por unanimidad, llevar a 
ía general próxima, el nombramiento de «so­
cios de mérito» de loa catedráticos titulares 
de esta Escuela de Comercio.
Se da cuenta de una carta del administra­
dor de la «Revista Científico-Mercantil» en 
la que pide una subvención del Colegio para 
dicha publicación, de Interés general; acor­
dándose pase a Informe de lá Comisión de Bi­
blioteca-
El contador señor Rico, presenta el pro 
yectode «presupuesto adicional, cuya re 
dacclón se te encomendó, en la última junta 
general, tomándose en consideración y acor* 
dándose pase a la que ha de celebrarse pró­
ximamente*
El referido señor Rico propone la adop­
ción de algunas reformas para facilitar la 
contebllidad del Colegio, especialmente en 
órden a la relación económica con su sección 
Centro Hispano Marroquí y se acuerda que 
en lo sucesivo sean Intervenidas las nómi­
nas mensuales de gastos de aquélla, por el 
contador del Colegio, adoptándose los acuer­
dos de régimen Interior.
El tesorero señor FrápolII consulta sobre 
lá conveniencia de dar por fallidos los recl-
Nacienal».
Los novillos 1 egsrán mañana, VierneSj 
y dorante rodo el día del Sábado la gente 
podrá verlos en los córrales.
Presidirá el activo inspector de vigilan­
cia don José González, a quien se entrega­
rán los iiúrneros que hm de introducir sé 
en el bombo para e! sorteo de regalos.
Con tales y tan extraordinarios alicien­
tes, esperamos que las existencias en oro 
que arrojan los Palancas del Banco de Es­
paña, resultarán una «miseria» si se com­
para cen el desbordamiento de pesetas 
que habrá en la taquilla.
í
A /-t
O E - . O R A M G
la Proviniia
laformacién fiomircidl
^ • r e a d e  d e  p a s a s
d a  1 8 1 7  '
El vecino de Valle de Abdalagís Cristó­
bal Domínguez Vera, denunció a la guar- 
dí» civil que de un establecimiento de co- 
Énestibles que tiene establecido en aquel 
pueblo, viene observando la falta de dife­
rentes artículos.
Como presunto autor del hecho ha sido 
preso el vecino de Alora, Bartolomé Sná- 









La guardia civil de los puestos de Villa- 
nueva de Algaidas y Rincón de la Victoria 
han intervenido las escopetas que usaban 
respectivamente los vednos Antonio Peláez 
y José López Martín, por carecer de las 
correspondientes licencias.
Inparlel. . . 
fiaperiil bajo . 
Royáax . . .
Royáiix baja . 
Gaartas. . . 
Cnárias bajas.
©ÍSiRÍSl# i 'f> ü
liifatas bajas.
lejor eorrfsate alto, 
 ̂ je
En Peñarrubia ha sido denunciado al 
Juzgado municipal el vecino Pedro €ama- 
rena Montero, quien provisto de una pis­
tola se dedicaba ha hacer disparos al aire.
Me or corriente bajo, 
Lechos corrlaata» . .
GRAMOS 
Nsvlfos. . . . . .  
Med^o iravfso • , , . 
Aseedo . , , , , , 
Corrleateé. , ,  ̂ , 














Terneras: de Oastills. 170,180 y 199 reales 
arroba; montafíeta, a 150, 160 y 170; astu­
rianas, a 160,17Q y 180; gallegas, a 150,160 
y 165; de la tierra, a 170 y 180; lechales, de 
MS a 3,50 pesetas kilo.
Ganado lanar: corderos, de 4,10 a 4,20 pe­
setas kilo canal.
A pesar de la orden en contrarloi ha ter­
minado; por ahora al menos, la matanza de 
ganado de cerda en la plaza de Madrid- 
' En el mercado de Barcelona, el ganado la-, 
nar ha experimentado alza de 10 a 20 cénti­
mos en kilo, segün procedencia. Se cotiza: 
bueyes para el tablajera, á 2,40 pesetas kilo 
canal; terneras Idem, a 2,10; carneros caste­
llanos y segureños, 4,50; ovejas ídem Idem; 
a 4 40; corderos y corderas Idem Idem, a 
4,50; carneros extremeños, a 4*60; ovejas 
Idem, 4,50; corderos Idem, a 4 60; cerdos del 
país, a 3,25; de Valencia, a 3.3Ó; extremeños, 
8 3 15.
Valencia eotízat novillos de primera, a 11 
reales klió canal; Idem de segunda, a lO'SO; 
carneros capados y corderos, a 4 pesetas 
kilo canal; ovejas; a 3,80; cerdos^ a 25 
arroba.
Banco Hipotecario de España
Préstamos amortí^ables al 5 por 
ciento de interés annai.
Este Establecimiento, hace a lo» 
propietarios de fincas rústicas J  urba­
nas, préstamos en metálico reéimhol- 
sabíespor anualidades calculadáj^ de 
manera que el capital recibido 
amortizado en un periodo de cinoo A 
cincuenta años a voluntad del peíl îo  ̂
nario. ' _
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Lari(^, número 7, entre­
suelo.




En el sitio llamado «El Prado», del tér­
mino de Jimerade Libar, fueron encontra­
dos tres cerdos, por la guardia civil.
Practicadas averiguaciones dieron por 
resultado encontrar a los dueños, que eran 
los vecinos Cristóbal Rubio Sánchez y 
Juan Jaén Lago.
P U B U ü kBIBLIOTECA
-  DB LA -* ^
E B o x ó m i o ñ
ÚB A i^ ig o s  d e l  P a í s  
IFIasa d e  la  e o n a tlln o ld n  ndina S
Abierto de enea a trsi ds la tarde y da detf
a laeve delsueshgi
€arnbs y ganados
E! ganado vacuno eleva su precio de 6 a 8 
reales arroba canil, y en cuanto a las terne­
ras, las de Castilla y montañesas mejoran^20 
reales; 40 las asturtañas y de 45 a 60 las ga­
llegas y de la tierra.
cotización de los lechales aumenta de 
23 a 50 céntimos, y la dU ganado lanar de 30 
a 40.
Ofrecen: «La Unión»! cebones, a 138 rea­
les arroba canal (a 3 pesetas kilo canal); ga­
nado mediano, a 120 (a 2 61).
«La Radical»: cebones, a 136 y 138 reales 
arroba canfi! (9 2 96 y 3 pesetas kilo canal); 
toros, a 116 (a 8 96); corderos, de 4 a 4'20 
pesetas kilo.
«Los Abaifecederes»: cebones, a liS  rea- 
les arroba canal (a 3 pesetas kilo); toros, a 
140 (a 3 05); ganado mediano, a 130 (a 2'83); 
coladeros, a 4‘io peietas kOos.
Por el alcalde de Cañete la Real le ha si­
do entregado al vecino de aquel pueblo don 
Manuel Gómez Bxiesco, su titulo de licen­
ciado en Farmacia, expedido a sn honor.
Hallándose en malas condiciones, para ser 
habitada, ha sido clausurada, la escuela de 
niños, de la calle del Salitre.
TEATRO CERVANTES
Gran compañía de ópera Italiana dirigida 
por el maestro Tplosa.
Fundón para hoy.
(Debut del Insigne tenor Juan Elias)-
AIDA i
A las nueve y media en punto. ^  
TEATRO FBTIT íALAIS
Todas las noches dos grande* funclo'nes de 
cine y varietés.
Baíaca, 0*40 ptas.; General 0*15.
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches dos extraordinarias sec­
ciones, a las ocho y media y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núme* 
ros de varietés*
Butaca con entrada, 1-00 pta* General, 020, 
TEATRO LARA
Gran compañía ecuestre, figurando en ella 
el aplaudido artista RIvelt's único Charlot, 




BS mejor de Málaga.—Alameda de OarlOf 
^ses, (junto al Ranee de España)—Hoj*ec< 
dóa continua de 5 a 12 de ía noche. Grandea 
estrenos. Icé Domingos y días festivos seo- 
afóg coiíÍBii» da » dff íf.i torda» de 1» nO'
/rm
Don José Martínez Extremeña, participa 
haber recibido su titulo de maestro de pri­
mera enseñanza. /
La «Gaceta de Madrid» deí 25 del mes pró­
ximo pasado, ha publicadlo ¡a propuesta de 
maestras Interinas con derecho a escuela en 
propiedad.
Comprende desdo el número 6 el 486 de 
las listas de 1914, y desde el 11 al 728 de las
de 1915.
PLAZA DE TOROS DE MALAGA 
El Domingo 5, sé verificará un gran festi­
val taurino organizado por «La Fiesta Na­
cional»! lidiándose cuatro hermosos novillos 
pe la ganadería de don José Marín, actuan­
do matadores «Ballesteros n», «Fathy el 
Volnmljieso» y «Max Linder El Elegante»- 
Habrán valiosos regalos.
A las cinco de la tarde. 
Precios. —Sombra, 1 pesetas—Sol, 0'60
laitoci!,. céntimos.—General,
■Míydia general , 0*1 fi.-
'S i
